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El estudio surge a partir de los casos cotidianos de violencia e inseguridad 
ciudadana, que diariamente se conocen a través de los medios de comunicación. 
Frente a esta experiencia y en el contexto de la actual problemática de 
inseguridad, vandalismo e indisciplina social y de violencia en Colombia, surge un 
planteamiento central: Determinar si la cultura ciudadana, es un factor interviniente 
de la convivencia y la seguridad ciudadanas en Colombia. Estudiar los factores 































































que afectan la convivencia y la seguridad ciudadanas. Examinar la responsabilidad 
de la familia, la escuela, la comunidad y las autoridades públicas, en cuanto a la 
implementación de la cultura ciudadana. Comprobar si la cultura ciudadana es una 
política pública en Colombia y qué acciones positivas la promueven. Para dar 
respuesta a estos interrogantes, se diseñó el estudio como una investigación 
exploratoria-descriptiva, que se soportó en los dos periódicos de más circulación 
nacional de Colombia (El Tiempo y El Espectador), además de algunas revistas 
del ámbito nacional, como también en algunos trabajos específicos. Entre las 
conclusiones planteadas en la presente investigación, están las siguientes: con 
base en el análisis realizado de los casos de violencia, vandalismo e indisciplina 
social, se identificaron los  factores que afectan la convivencia y seguridad 
ciudadanas, entre ellos: la intolerancia o cultura de la violencia; el alcohol y las 
drogas prohibidas; el bajo nivel de denuncia y la impunidad; la pobreza y la falta 
de oportunidades; la educación sin valores; el narcotráfico y los grupos armados 
ilegales; la corrupción y la cultura de la trampa; la laxitud y obsolescencia de las 
normas de policía y la ausencia de política pública en cultura ciudadana. Se 
recomienda diseñar, implementar y evaluar una política pública de cultura 
ciudadana, a partir de una pedagogía pública social, como eje transversal de la 
seguridad y la convivencia ciudadanas. 
 
METODOLOGÍA:  
Investigación: Exploratoria- Descriptiva, cuantitativa, cualitativa, mediante consulta 




Dentro de nuestra investigación la Hipótesis se probó. La cultura ciudadana, es eje 
transversal de la convivencia y la seguridad ciudadana, porque: 
-  La cultura ciudadana promueve la convivencia y genera espacios de seguridad 
en la comunidad. 
- Con la cultura ciudadana, mejora la condición humana y prevalecen la ética, la 
urbanidad y la cívica, reduce espacios para la intolerancia, como factor que 
afecta la seguridad y convivencia ciudadana. 
- La cultura ciudadana es un medio pedagógico que impacta positivamente la 
indisciplina social, propiciadora de violencia e inseguridad. 
-   Mediante la cultura ciudadana, se puede recuperar y reconstruir la urbanidad, el 
civismo y la ética pública, que promueven la convivencia y seguridad 
ciudadana. 
 































































De otra parte, se pudo establecer que factores que afectan la convivencia y 
seguridad ciudadana, por causa de la violencia e indisciplina social: 
 
- La intolerancia o cultura de la violencia interpersonal, intrafamiliar y escolar.  
- El vandalismo: daños elementos S.P. Altos costos. 
- El alcohol y las drogas. Potenciadores. 
- El bajo nivel de denuncia y la impunidad. 
- La pobreza por la falta de oportunidades. 
- La educación sin valores. 
- El narcotráfico y los grupos armados ilegales. 
- La corrupción y la cultura de la trampa. 
- El irrespeto a las normas y la indisciplina social. escombros,  contaminación 
auditiva y visual, crímenes ambientales, invasión al espacio público, excrementos 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
ANEXO A.  
CASOS DE VIOLENCIA EN EL MUNDO, QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANAS EN DIFERENTES PAÍSES. 
 
• Planeta (enero 22 del 2013). ―Piden muerte de asesinos. En India enjuician 
violadores. El juicio de cinco hombres acusados de la muerte de una estudiante 
de 23 años como consecuencia de una violación colectiva en un auto bus en 
Nueva Delhi empezó ayer. Los cinco hombres, que tienen entre 19 y 35 años, 
están acusados de homicidio, violación, secuestro y hurto‖. pp. 17.  
 































































• El Tiempo. AFP, Bombay. (26 de enero de 2013). ―Navajas gratis a mujeres 
indias. Un partido de extrema derecha ha empezado a distribuir miles de 
cuchillos a mujeres de un estado del oeste de la India para ayudarlas a 
defenderse en caso de agresión, después de que en diciembre, la violación 
colectiva de un estudiante de Nueva Delhi conmocionó al país‖. Bogotá. 
 
• El Tiempo. Debe Saber. (15 de febrero de 2013). ―White, ¿Víctima de su 
cónyuge? La española María Reyes Garcia-Peyon se encuentra detenida en 
Pensilvania (EE.UU.), tras ser acusada del asesinato de su marido y exjugador 
de baloncesto del club CB Valladolid, algo que según las autoridades no está 
confirmado‖. p. 3  
 
• El Tiempo, Deportes. (28 de febrero de 2013). ―La violencia volvió al futbol de 
Sudamérica. Incidentes en el Centenario de Montevideo dejó heridos y 
detenidos; en Buenos Aires murió un ‗barrabrava‘. Los últimos incidentes de 
violencia que se han presentado en Uruguay, Argentina y Bolivia dan el 
campanazo de alerta a las autoridades de que la violencia entorno al fútbol, se 
ha incrementado, por lo que se necesita una reacción urgente‖. Bogotá. 
 
• Espectador (11 de marzo de 2013). De ídolos de multitudes a villanos: 
 
Deportistas tras las rejas. Las mujeres son las víctimas preferidas de algunos 
atletas famosos, que las han violado y hasta asesinado. El golero brasileño, 
Bruno Fernández, condenado a 22 años de cárcel por homicidio, por el brutal 
asesinato- en 2010- de Eliza Samudio, madre de su hijo quien fue estrangulada 
y descuartizada y después lanzada a unos perros rottweiler. La desgracia de 
monzón. El mundo suspendió la respiración al conocer que uno de los mejores 
boxeadores en la historia de los pesos medianos, fue condenado a 11 años de 
prisión por el asesinato de Alicia Muñiz. Cae otro grande. En marzo de 1992 el 
ex campeón mundial de los pesos pesados, el estadounidense Mike Tayson, 
fue a parar 6 años tras las rejas por violar a Desiree Washington. El caso 
Simpson. O. J. Simpson, estrella del futbol americano y del cine, captó la 
atención mundial al protagonizar una espectacular persecución por las calles de 
los Ángeles, al enterarse de que era el principal sospechoso de la muerte de su 
esposa, Nicole Brown, y del amante de esta, Ronald Goldman. Conmoción en 
Francia. El jugador francés de Rugby, Marc Cécillon, atrapado por el alcohol y 
los celos, asesinó de varios disparos a su esposa de 44 años, en agosto de 
2004.Pistorious, en la mira. Ahora, el mundo está pendiente del juicio que el 
Tribunal de la Magistratura de Pretoria, Sudáfrica, le sigue a Oscar Pistorious, 
por el crimen de su novia, la modelo Reeva Steenkamp. Bogotá. 































































• El Tiempo López Á. (11 de abril de 2013). ―Carteristas obligan al cierre del 
Louvre. París. El museo de Louvre fue cerrado ayer por un día a causa de la 
huelga de dos centenares de agentes de  seguridad, en protesta por las 
pandillas de carteristas, cada vez más numerosas y agresivas, que actúan en el 
museo más visitado del mundo. En los últimos meses, unos 150 particulares se 
han quejado de haber sido robados‖. Bogotá. 
 
• El Tiempo (5 de abril de 2013). Nueva Delhi (F). ―Una mujer quemó vivo a un 
hombre que intentó violarla en la ciudad de Patna en la India. El suceso se 
produjo en la noche del martes después de que el hombre ´entró borracho en la 
casa de la mujer y trató de abusar sexualmente de ella´, según afirmó el oficial 
de policía  Muttafique Ahmad. Bogotá. 
 
• El Tiempo, Muñoz B. S. Opinión. (16 de abril de 2013). El arma de las redes 
sociales. Violencia contra las mujeres. ―Rehtaeh Parsons, una joven canadiense 
de 17 años de edad se ahorcó la semana pasada. En noviembre de 2011 fue 
violada por 4 jóvenes durante una fiesta y al día siguiente, la fotografía que 
atestiguaba el crimen empezó a circular en los medios sociales. Parsons y su 
madre denunciaron el crimen a la Policía, pero nada les valió (…). Audrey Pott, 
de Saratoga (California), apenas tenía 15 años cuando fue asaltada 
sexualmente por tres jóvenes. Ella tampoco supo que fue lo que sucedió, 
porque había bebido más de la cuenta y se había quedado dormida durante la 
fiesta. Supo lo que le pasó porque una foto de la violación salió en los medios 
sociales. Sus padres no se enteraron de nada sino hasta una semana después, 
cuando ella se suicidó.‖ Bogotá. 
 
• El Tiempo, Debes Saber. (1 de mayo de 2013), ―India. Muere por infarto niña 
que había sido violada. Bombay (AFP). Una niña de cuatro años, violada y 
torturada hace dos semanas, falleció ayer en un hospital de India por un paro 
cardíaco. El caso se suma a una serie de agresiones contra niñas y mujeres en 
la India‖. pp. 8.  
 
• El Tiempo, López Á. Debes Saber. (18 de mayo de 2013). ―Alerta en Francia 
por amenazas a colegios. Adolescente escribió en un foro de internet que iba a 
cometer una masacre en Estrasburgo. Movilización policial‖. pp. 16.  
 
• El Tiempo, Debe Saber. (30 de mayo de 2013). ―Agresor de militar en París 
actuó ‗por su fe‘. El presunto autor de la agresión de un militar francés el 
pasado sábado en París, que fue arrestado ayer, reconoció los hechos de los 































































que se le acusa y dijo haber actuado en nombre de su ―ideología religiosa‖ (…)‖ 
pp. 6. 
 
• El Tiempo, Debes Saber (30 de mayo de 2013). Mamá de bebé rescatado de 
inodoro sin cargos ―Pekín (AFP-Efe). La caída de un recién nacido en el 
desagüe de un inodoro Zhejiang (China), fue accidental, y no se presentarán 
cargos contra su madre (…)‖.pp. 6. 
 
• El Tiempo, Debes Saber, (8 de junio de 2013). ―Nuevo tiroteo deja 5 muertos en 
California. Al menos 5 personas fallecieron ayer en un tiroteo en California 
(oeste de Estados Unidos), que terminó con la muerte de un sospechoso, 
abatido por agentes de la biblioteca del Santa Mónica College, dijeron las 
autoridades (…)‖. pp. 8.  
 
• Espino, El Tiempo, Debes Leer (16 de junio de 2013) (infografía CEET. 
Seguridad Justicia y Paz, México) pp. 4: 
 
Las tres ciudades más violentas del mundo. Periodistas recorrieron las urbes con 
más homicidios del planeta, según un ‗ranking‘ publicado por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. La primera es 
San Pedro Sula, en Honduras, donde hay 169 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, le sigue Acapulco (México) y Caracas (Venezuela). El top 20 de las 
ciudades más violentas. 
 
1. San Pedro Sula, Honduras: número de habitantes: 719.447; homicidios, 1218; 
Tasa, 169.30. 
2. Acapulco, México: número de habitantes: 818.853; Homicidios, 1170; tasa, 
142.88. 
3. Caracas, Venezuela: número de habitante: 3.247.971; número de homicidios, 
3862; tasa, 118.89. 
4. Distrito Central, Honduras: número de habitantes: 1.126.534; número de 
homicidios, 1149; tasa, 101.99. 
5. Torreón, México: número de habitantes: 1.147.647; número de homicidios, 
1087; tasa, 94.72. 
6. Maceió, Brasil: número de habitantes: 932.748; número de homicidios, 801; 
tasa, 85.88. 
7. Cali, Colombia: número de habitante: 2.294.653; número de homicidios, 1189; 
tasa, 79.27. 
8. Nuevo Laredo, México: número de habitantes: 395.315; número de homicidios: 
288; tasa, 72.85. 































































9. Barquisimeto, Venezuela: número de habitantes: 1.120.718; número de 
homicidios, 804; tasa, 71.74. 
10. Joao Pessoa, Brasil: número de habitantes: 723.515; número de homicidios, 
518; tasa, 71.59. 
11. Manaos, Brasil: número de habitantes: 1.342.846; número de homicidios, 945; 
tasa, 70.37. 
12. Guatemala, Guatemala: número de habitantes: 3.062.519; número de 
homicidios, 2063; tasa, 67.36. 
13. Fortaleza, Brasil: número de habitantes: 2.452.185; número de homicidios: 
1628; tasa, 66.39. 
14. Salvador (Yrms), Brasil: número de habitantes: 3.642.682; número de 
homicidios, 2391; tasa, 65.64. 
15. Culiacán, México: número de habitantes: 884.601; número de homicidios, 549; 
tasa, 62.06. 
16. Victoria, Brasil: número de habitantes: 1.685.384; número de homicidios, 1018; 
tasa, 60.40. 
17. Nueva Orleans, EE.UU.: número de habitantes: 343.829; número de 
homicidios, 193; tasa, 56.13. 
18. Cuernavaca, México: número de habitantes: 640.188; número de homicidios, 
359; tasa, 56.08. 
19. Juárez, México: número de habitantes: 1.339.648; número de homicidios, 749; 
tasa, 55.91. 
20. Ciudad Guayana, Venezuela: número de habitantes: 1.050.283; número de 
homicidios, 578; tasa, 55.03.2.   
 
Ciudades más violentas de Colombia, según el ranking: 
 
1. Cali, Colombia: número de habitante: 2.294.653; número de homicidios, 1.189; 
tasa, 79.27. 
2. Cúcuta: número de habitantes: 637.302; número de homicidios, 346; tasa, 
54.29. puesto en el mundo: 22. 
3. Medellín: número de habitantes: 2.393.011; número de homicidios, 1175; tasa, 
49.10. puesto en el mundo: 24. 
4. Santa Marta: número de habitantes: 461.810; número de homicidios, 209; tasa, 
45.26. puesto en el mundo: 29. 
5. Pereira: número de habitantes: 462.230; número de homicidios, 167; tasa, 
36.13. puesto en el mundo: 37. 
6. Barranquilla: número de habitantes: 1.186.640; número de homicidios, 349; 
tasa, 29.41. puesto en el mundo: 50. 
 































































De las crónicas periodísticas se infiere que en San Pedro, Sula (Honduras), la 
violencia se genera por las venganzas y el dominio territorial, que, a la vez, 
derivan del negocio del narcotráfico. Una situación que favorece el incremento de 
los homicidios es la impunidad para sancionar a los responsables y la corrupción 
en la institución policial, de ese país. El pandillísmo y el armamentismo, son 
factores que alimentan la violencia entre grupos, lo que, a la vez, incrementa el 
número de muertos. Situación similar ocurre en Acapulco, México, donde el 
narcotráfico es el elemento iniciador de la violencia; además se percibe que de 
este se han desprendido otra clase de violencias criminales que afectan los 
índices de homicidios. La corrupción institucional es un factor de favorecimiento. 
Caracas (Venezuela), no está tan marcada por el narcotráfico, sino por la 
delincuencia común que asesina por hurtarse un celular. Las venganzas y la 
intolerancia hacen parte de los factores que aumentan la criminalidad. ―La 
intolerancia se respira en las calles. En julio pasado, por ejemplo, un albañil 
tropezó con un perro pastor alemán, el dueño del perro, enfurecido, le dio un tiro 
en la cabeza al muchacho que tenía 20 años. A un carpintero que salía del metro 
en el centro de la capital lo golpearon varios sujetos hasta morir para quitarle 200 
bolívares (unos 30 dólares) .  
 
• El Espectador, (9 de julio de 2013): 
 
Pena de muerte por contaminar. Con el objetivo de enviar un mensaje frente al 
gran descontento que se vive en China por los altos índices de contaminación, el 
Gobierno empezó a tomar medidas drásticas: de ahora en adelante se podría 
aplicar la pena de muerte a quienes atenten seriamente contra el medio ambiente. 
Aunque China cuenta con una legislación bastante estricta en materia ambiental, 
hasta ahora han sido pocos los logros. Por eso, el Gobierno anunció que altos 
tribunales podrían aplicar castigos más duros para quienes no cumplan con las 
normas cuando se trate de situaciones como vertimiento o casos de 
contaminación por corrupción. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la polución en China sobrepasó los niveles que se consideran peligrosos para la 
salud. pp. 33.  
 
Violencia en las escuelas: En Brasil, en el año 2004, el 84% de los 12.000 
estudiantes encuestados en 143 escuelas de las capitales de seis estados califica 
a sus escuelas como violentas. Casi el 70% admite haber sido víctima de violencia 
en la escuela (Abramovay, 2004). 
 
En Managua, Nicaragua, 6.000 estudiantes fueron entrevistados en 2003 con el 
objetivo de recoger información sobre los riesgos de victimización y violencia en 































































las escuelas. Los resultados revelan que el 45 y 37% de los estudiantes en la 
escuela primaria han sufrido acoso emocional y agresión en la escuela, 
respectivamente, comparado con el 50% y el 22% para la escuela secundaria 
(MECD, 2003). 
 
En Chile, los datos del Quinto Estudio Nacional de Drogas en la Población Escolar 
de CONACE del año 2003, que incluye información sobre la violencia en las 
escuelas para alumnos de 8º de básica a 4º de estudio medio, muestran que el 
24% de los estudiantes ha participado en algún grupo que molesta a otros 
compañeros y el 21% ha iniciado peleas con otros compañeros. Un 9% participa 
en grupos que agreden físicamente a un compañero que está solo (Opazo, 2004). 
 
En Argentina, los resultados de una encuesta nacional realizada por la Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) en el 
año 2000 muestran que el 23% de los estudiantes acosó emocionalmente a otros 
compañeros en la escuela. Un 10% agredió a otros compañeros varias veces. El 
8% y 3% de los estudiantes de la escuela primaria acosaron física o 
emocionalmente, respectivamente, a sus maestros. 
En El Salvador, una encuesta a más de 1.000 estudiantes de educación media y 
secundaria mostró que alrededor del 15% se ha involucrado en, por lo menos, una 
pelea y casi el 20% lleva consigo bates para defensa personal (PNUD, 2002). 
 
En Perú, los datos de una encuesta aplicada a casi 2.000 niños de escuelas 
públicas y privadas en tres distritos en el año 2004, muestran que 1 de cada 10 
niños sufre alguna forma de maltrato psicológico por parte de alguna persona 
perteneciente a su escuela. Asimismo, la agresión física afecta al 13% de los 
alumnos, cuya forma más común es la agresión con un objeto, como correas, 
palos, cuerdas u otros (59,3%), seguido de los tirones de pelo con el 40% de los 
casos y los pellizcos, puñetazos y empujones (Bardales y Huallpa, 2004). 
 
En Kingston, Jamaica, en 1998, casi el 90% de los estudiantes encuestados en 11 
escuelas muestra preocupación por la violencia en la escuela. El 21% de los 
estudiantes ha atacado a los maestros o funcionarios de la escuela y el 22% ha 
sido víctima de episodios violentos por parte de otros estudiantes (Gardner et al., 
2003). 
 
En Estados Unidos, los indicadores de violencia y seguridad en la escuela 
muestran que el 20% de las escuelas públicas sufrió uno o más incidentes 
violentos como violación, robo o asalto durante el período 1999–2000 (DeVoe et 
al., 2004). 
































































En Canadá, los resultados de una encuesta realizada en 2004 a más de 36.000 
estudiantes de educación básica muestran que el 13% han sido golpeados con un 
objeto o arma y el 23% han sido golpeados con los puños, pateados o 
abofeteados por otros estudiantes (Ontario‘s Education Quality Assessment Office, 
2004).  
 
ANEXO B.  
CASOS DE AFECTACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 
El Espectador (2012, 14 de agosto): 
 
Informe sobre las muertes violentas ocurridas en el 2011 en Colombia. De los 
asesinatos registrados, 13.722 fueron de personas entre los 15 y 44 años. El 90% 
del total fueron hombres y un 10% mujeres. Los móviles fueron en mayor 
porcentaje la venganza y los ajustes de cuentas (1.365), riñas (825), (…) en 
Colombia cada hora asesinan a dos personas (…) el número total de muertes 
violentas en el país en 2011, alcanzó los 28.996 casos, 926 menos que el 2010.  
 
El Tiempo (2012, 23 de julio): 
 
La muerte de un hombre desató la furia en Suba, una serie de fuertes disturbios 
interrumpieron la tranquilidad en el barrio la Toscana, en la localidad de Suba, 
luego de que muriera un hombre en confusos hechos en las puertas de una 
cigarrería. Según la policía, el hecho se habría presentado,  ayer por la mañana 
luego de una riña de un trabajador del establecimiento y el sujeto muerto.― estas 
dos personas en estado de alicoramiento, comenzaron una pelea. Uno de ellos 
sacó un arma de fuego y le disparó al otro en la cintura y en la cabeza, causándole 
la muerte‖.  
 
El Tiempo (2012, 17 de julio): 
 
Investigan agresión contra universitario, las autoridades ya están tras la pista de al 
menos 15 jóvenes, que el sábado por la noche agredieron y arrojaron por el canal 
de un ascensor al joven universitario Cristian David Jiménez, de 19 años, quien 
permanece en la clínica Colombia con una lesión cerebral y múltiples fracturas en 
el cuerpo, la agresión ocurrió en la madrugada del domingo, durante una fiesta de 
cumpleaños organizada en el apartamento 504 del bloque 34 manzana E, del 
conjunto residencial Carlos Lleras Restrepo en el occidente de Bogotá. 
 































































El Tiempo (2012, 2 de junio): 
 
De la comunidad LGBTI contra el matoneo, uno de los escenarios en la que más 
se nota la discriminación es en los ambientes escolares, dijo Marcela Sánchez, 
directora de organización Colombia Diversa. Estamos luchando para que el 
sistema escolar tenga cuotas para nuestra comunidad, dijo German Rincón 
Perfecti. Las marchas de Medellín, Cali y Bogotá las planteamos con ese lema, 
pues después de varios estudios nos hemos dado cuenta de que uno de los 
escenarios en los que más se nota la discriminación es en los ambientes 
escolares y en el acceso de la educación  media superior, dijo Marcela Sánchez. 
Incluso, señala que se han presentado casos de suicidio . 
 
El Tiempo (2012, 19 de junio): 
 
Asesinato de abogado por robo de celular desata indignación. Juan Guillermo 
Gómez, de 25 años, fue víctima de los delincuentes, que lo abordaron en el 
exclusivo sector de rosales una puñalada en el pecho acabó con la vida del joven 
y brillante abogado, a quien sus agresores le hurtaron su celular en un exclusivo 
sector de la localidad de chapinero, en Bogotá. 
 
El Tiempo Mi zona (2012,21 a 27 de junio).  
 
―Este año han muerto 12 mujeres en Suba luego de ser maltratadas, usted 
también puede romper con el silencio y denunciar. En los estratos altos es 
frecuente la violencia psicológica y económica contra las mujeres, los victimarios 
son los propios familiares‖. 
 
El Tiempo (2012): 
 
Tras asesinato de un estudiante, colegiales marcharon por la vida. El asesinato, el 
martes pasado, de Jonathan Rey Rodríguez, un estudiante de 10 grado, colmó la 
paciencia de los estudiantes, profesores y directivas del Colegio Distrital Francisco 
de Miranda, en Timiza, (Kennedy) que ayer salieron a la calle a protestar. A 
Jonathan, un joven de apenas 16 años, buen estudiante, según la rectora del 
colegio Gladys Moreno, le asestaron una puñalada por robarle el celular. 
 
Periódico Mío (2012, 25 de mayo). ―Leidy y su drama. Con graves secuelas quedó 
Leidy, víctima de una granada lanzada en enfrentamientos entre pandilleros del 
barrio el amparo. Los autores de su desgracia fueron capturados‖. 
 































































El Tiempo. Gualdron Jeisson. (2012, 26 de abril): 
 
Por amenazas, protegen a agresores de niño que murió luego de golpiza. 
Alexander, de 12 años, el pequeño que falleció luego de agresión de compañeros, 
en un colegio de Itagüí, fue sepultado ayer. Autoridades indagan (…). Ayer las 
familias de los menores que golpearon el pasado 16 de abril a Alexander, de 
tercer grado de primaria (quien al parecer los habría delatado ante una profesora 
por golpear a una niña), denunciaron que recibieron amenazas de muerte por 
parte de desconocidos. 
 
El Espectador. Arias Hidalgo Walter. (2012).Violencia en el campus: 
 
Por un artefacto explosivo, Uriel Rincón, perdió la pierna derecha. Un artefacto 
explosivo le quitó la pierna derecha al patrullero Uriel Andrés Rincón Muñeton, de 
26 años (…). No se sabe con certeza como ocurrió la explosión que ahora tiene al 
patrullero en la IPS universitaria Clínica León XIII. La policía asegura que el 
artefacto no habría sido una papa explosiva, sino un elemento que estaba en el 
piso, como una especie de mina antipersonal, y que explotó cuando el uniformado 
la pisó. 
El Tiempo. Debes Saber. Gualdron, Jeyson. (2013, 19 de noviembre): 
 
Duro exilio de los raperos. Veinticinco músicos de la comuna 13 siguen sin 
retornar a su barrio. Hablan desde su refugio (…). Músicos asesinados. 10 jóvenes 
del 2009 al 2012 (…) ‗hay persecución‘. Aunque los dos colectivos musicales 
dicen que no es un ataque sistemático contra los movimientos culturales de la 
comuna 13, la corporación jurídica Libertad piensa lo contrario. ―mientras ‗los 
urabeños‘ y la ‗oficina de envigado‘ hacen reclutamiento forzado de jóvenes, las 
organizaciones sociales le apuestan a la vida y la cultura. Son proyectos 
antagonistas, y eso genera mayor riesgo‖, indicó la abogada Adriana Arboleda, de 
esta corporación. pp. 12.  
 
El Tiempo. Debes saber. (2012, 30 de noviembre): 
 
Matan a mujer en estado de embarazo. Como Leidy Lorena Pulido, de 22 años y 
quien tenía 6 meses de embarazo, fue identificada la mujer asesinada ayer en la 
localidad de Suba (…). La joven se disponía a desayunar cuando un hombre, al 
parecer acompañado de una mujer de edad, ingresó al sitio y le disparó en el 
rostro. ―la mujer vivía en el sector y todos los días venía a la misma hora a 
tomarse un café‖ dijo Ramiro Mejía, propietario del establecimiento (…). Una de 
las hipótesis sobre la que trabaja la SIJIN, tiene que ver con supuestas amenazas 































































que la mujer habría recibido en las últimas semanas al parecer de un 
excompañero sentimental. 
 
Publímetro (2012, 13 de diciembre). 
 
Ataques con ácido, solo en Bogotá se registraron 17 ataques con ácido a hombres  
y mujeres entre enero y octubre de este año. Las localidades de mayor índice de 
agresiones han sido Kennedy, con 4 casos; Bosa y Engativá, con 3 casos 
respectivamente. El último se registró en octubre en la localidad de Chapinero a 
una mujer de 23 años. Y si se hace una revisión desde 2006, Medicina Legal ha 
tenido conocimiento de 179 informes de violencia interpersonal e intrafamiliar que 
han implicado quemaduras por químicos. De acuerdo con Viviana Manrique, 
directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del 
Rosario, estas cifras alarmantes ubican a Colombia entre los países en donde 
ocurre mayor número de ataques con ácido. pp. 7.  
 
El Espectador: Mendoza Luna, Miguel (2012, 3 de mayo): 
 
Otro crimen con ácido. Su agresor la quemó en el pecho y el rostro después de 
robarla. Movimiento MIRA dice que ya van 100 víctimas (…). Un triste episodio 
que se suma a la lista de alrededor de 50 casos registrados en Bogotá de mujeres 
víctimas de ataques con ácido. Con una preocupación adicional: casi todos son 
atribuidos a ataques de celos o a otros temas pasionales (…). Rubio, quién cuenta 
con datos según los cuales en todo el país las víctimas de este drama serían 100, 
dice que lo peor es la facilidad con la que se consigue el líquido, que cuesta unos 
$ 5 mil y se vende sin restricciones en todos los negocios de químicos en Bogotá. 
 
El Tiempo (2012, 8 de abril): 
 
Cada tres días matan a una mujer en Cali; a la ‗violencia de pareja‘ se estarían 
sumando crímenes relacionados con el narcotráfico y hasta el sicariato. ―Les he 
preguntado a los Fiscales si están esperando a que me maten‖ dice Dayamira 
acostada en una cama en el Hospital Universitario del Valle, donde permaneció 8 
días a causa de las fracturas en un brazo y moretones en la cara y piernas, 
resultado de una golpiza que le propino su expareja.  
 
El Tiempo (2012, 18 de diciembre) Balance oficial:  
 
Un muerto por el festejo, ―el general Luis Eduardo Martínez, comandante de 
Bogotá y el Secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, calificaron de ―altamente 































































positivo‖ el balance en materia de seguridad durante la celebración del título de 
Millonarios. En la jornada se registraron dos homicidios en Rafael Uribe y Usme, 
aunque las autoridades señalaron que solo el primero (en el barrio Gustavo 
Restrepo) tendrá que ver con los festejos tras el triunfo. 
 
El Tiempo, sección debes saber (2012, 19 de septiembre)p. 20: 
 
Lanzan a joven por una rampa de 2 metros. El muchacho fue golpeado en una 
fiesta de amor y amistad en el tunal ―las autoridades buscan a 3 jóvenes que 
serían responsables de la agresión. Todo comenzó en la madrugada de un 
domingo, cuando el muchacho que trabaja como vendedor de bases de cama 
intercedió en una pelea que uno de sus amigos sostuvo con varios jóvenes dentro 
del conjunto residencial.  (…). Sin embargo, justo al frente de ese lugar, tres 
muchachos interceptaron a Cristian y en un acto de intolerancia lo golpearon con 
sevicia y en distintas partes del cuerpo, luego lo arrojaron por la rampa del 
parqueadero, que tiene una altura aproximada de 2 metros y medio.  
 
El Tiempo Debes saber (2012de  23 de octubre): 
 
Riñas dejan más muertes en Bogotá: se registraron al menos 15 homicidios. 
Secretario de Gobierno asegura que cada vez son más los crímenes pasionales 
entre el viernes y la madrugada del lunes, las autoridades atendieron por lo menos 
15 muertes violentas, especialmente en el sur de Bogotá. Uno de los  hechos 
ocurrió en el barrio Mochuelo, de Ciudad Bolívar, donde la victima de 16 años 
recibió un disparo en el estómago mientras departía con varias personas en un 
bar.  pp. 14.  
 
El Tiempo. Malaver, Carol, Redactora de El Tiempo. (2012, 25 de octubre): 
 
Un bar  está a punto de quebrar mi negocio. Ruido y desórdenes son las quejas de 
la dueña de residencia universitaria. El estruendo de todas las noches desde que 
llegó el bar made in shots sorry MOM está a punto de quebrar el negocio  de 
Martha Ligia Rodríguez, una mujer que desde hace 10 años les alquila 
habitaciones a universitarios del sector de chapinero alto. 
 
El Tiempo (2012, 30 octubre): 
 
Por celos, reciclador casi acaba con barrio en Cali. En cada borrachera, el 
compañero de Luz Estela Suarez la golpeaba y amenazaba con quemar la casa, 
en el asentamiento Brisas del Cauca, en el oriente de Cali (…). El comandante (e) 































































de la Policía de Cali, Coronel Jorge Iván Toro, expresó que se trata de precisar la 
identidad del autor del incendio para su judicialización y captura. 
 
El Tiempo (2012, 19 de diciembre): 
 
45 años de cárcel por matar a la esposa, fue condenado ayer Javier Geovanny 
Ceballos Murcia, el hombre que el 31 de marzo de este año asesinó con arma 
blanca a su esposa en la plazoleta de comidas del centro comercial Gran 
Estación. El ataque lo cometió frente a la familia de su víctima y decenas de 
comensales 
 
El Tiempo (2012, 21 de diciembre): 
 
Capturan a presunto autor de triple homicidio. Como Jáider Fabián Pineda Aguirre, 
de 20 años, fue identificado el presunto responsable de un triple homicidio ocurrió 
el 8 de diciembre en una tienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de 
Bogotá, las victimas le habían reclamado al agresor porque este había insultado a 
una mujer.  
 
El Tiempo (2012, 28 de diciembre): 
 
Por robarlo, un menor de 14 años quedó parapléjico. ―Mamá, no siento las piernas. 
No me vaya a dejar morir por favor‖, le dijo Andrey Jessid Cotrina a su mamá, 
camino al hospital mal herido. Cinco minutos antes de decir estas palabras, el 
joven de 14 años había sido atacado con un arma blanca por tres atracadores, 
que trataron de despojarlo de lo que había ganado en la venta de medias y 
calzoncillos en el sector de Bosa la Libertad. 
 
El Tiempo (2013. 3 de enero): 
 
Matan a Policía por defender a una mujer (…) de camino al local, Mujica vio que 
un hombre le estaba pegando a la esposa, por razones que se desconocen. El 
uniformado, que nada tenía que ver en el episodio, intercedió para defender a la 
víctima de la agresión y en ese momento se enfrascó en una pelea con el 
energúmeno, que saco un puñal y le quitó la vida.  
 
El Tiempo Debe Saber (2013, 12 de enero):  
 
Tres niños, los responsables del incendio en Cota. El incendio que ayer consumía 
más de 10 hectáreas de los municipios de Cota y Tenjo  (Cundinamarca), dejó a 































































70 familias damnificadas, que habitan en sector de la Cueva del Zorro, en la 
vereda la Moya, a 3 kilómetros de Cota. pp. 2.  
 
El Tiempo Debe Saber, Breves. (2013, 15 de enero): 
 
En Codazzi (Cesar). Hombre fue linchado tras agredir a una mujer. La noche del 
domingo en Codazzi (Cedar), Luis Eduardo Cadena fue linchado por familiares de 
Rubby Leonor Fuentes, a quien según testigos, Cadena le tocó las nalgas en una 
fiesta. Como respuesta, la mujer lo abofeteó, entonces el hombre la atacó con un 
cuchillo hasta causarle la muerte. 
 
El Espectador Redacción Bogotá (2013, 15 de enero): 
 
Al joven de marcha patriótica tuvieron que reconstruirle parte del rostro. A ‗Nico‘ le 
―patearon el cráneo. Para Nicolás Gutiérrez, un domingo de deporte terminó en un 
golpiza brutal a mano de un grupo Neonazi‖ que se autodenomina Comando 
Radical Nacionalista. ―Joven capitalino rapa tu cabeza, amarra bien tus botas y 
alístate para patear cráneos. ¡Bienvenido a la familia!‖. Así invita en sitio web el 
grupo Comando Radical Nacionalista a vincularse a una causa que tiene como 
método de expresión, y razón de ser, la violencia y el odio contra expresiones 
políticas, minorías y hábitos (…) y es que detrás de este grupo en particular hay 
un entramado de conceptos e interpretaciones políticas desenfocadas, o acogidas 
mediocremente, sobre el fascismo, el nacionalismo, el anticomunismo, la 
propiedad privada, la raza, el consumo de estupefacientes e, incluso, la 
educación. pp. 6. 
 
Diario ADN (2013, 17 de enero): 
 
Cae banda en la zona rosa. Delincuentes estaban dedicados al microtráfico. Hay 9 
capturados. Entre 500 y 600 dosis de diferentes drogas, expendía una banda 
dedicada al microtráfico en la Zona Rosa de la ciudad y que fue capturada ayer. 
Luego de un operativo de seguimiento, 9 de sus 12 miembros terminaron en poder 
de las autoridades. 
 
El Tiempo Editorial (2013, 28 de enero): 
 
El peligro de las drogas sin receta. En Garzón (Huila) hace una semana, murió 
una niña por la administración equivocada de un medicamento (…) aquí la 
pregunta obligada es: ¿Qué está pasando con las normas que prohíben las ventas 
sin receta de algunos medicamentos en el país? La verdad es que la laxitud con 































































que se expenden sin este requisito psicotrópicos, sedantes, modulares del sistema 
nervioso, y ante epilépticos se está convirtiendo en un problema de salud pública. 
El asunto se agrava cuando muchos de ellos, por sus acciones sobre dicho 
sistema, son desviados para uso recreativo o delincuencial, como ocurre con las 
benzodiacepinas, que terminaron reemplazando a la burundanga. 
 
El Tiempo (2013, 28 de enero): 
 
Cada 9 horas hay una víctima por carros fantasma. Conductores que se fugaron 
tras un accidente de tránsito dejaron más de 900 personas lesionadas en el 2012 
(…). Esto indica que cada 9 horas, en promedio, una persona es arrollada y 
abandonada en el lugar de los hechos. pp. 13. 
 
El Tiempo Redacción Vida Hoy, Debes Saber (2013, 8 de febrero): 
 
En Buenaventura después de una hora, no se puede salir. El obispo Héctor Epalza 
asegura que en ese puerto hay ‗una cadena de muertes‘ y que la población se 
encuentra intimidada (…). ¿Qué diagnóstico hace sobre la situación de 
Buenaventura? Está en cuidados intensivos, como un enfermo terminal. En 
octubre del año pasado, las Naciones Unidas dijeron, con toda razón, que lo que 
pasaba en Buenaventura era una vergüenza nacional. Se han acumulado muchos 
males: el incremento de la violencia, la miseria en la que vive la gente y el 
abandono del Estado. ¿Qué genera tanta violencia? Para nadie es un secreto que 
es un corredor para la droga. Es un territorio disputado por todos los grupos que 
quieren vivir a costillas de este maldito tráfico de la droga.  pp. 3.  
 
El Tiempo Debes Saber. (2013, 11 de febrero): 
 
Niña de 8 años muere por brutal golpiza. La menor fue llevada agonizante al 
hospital de USME, en el sur de Bogotá. Angie Julieth Cruz, una niña de 8 años 
que vivía en Usme, en el sur de Bogotá, murió el pasado sábado, tras sufrir una 
brutal golpiza causada por personas que aún se desconocen. pp. 6. 
 
El Tiempo (2013, 19 de febrero): 
 
Por $200 asesinaron a un menor en el sur de Bogotá. El agresor, un joven de 16 
años y con anotaciones judiciales, fue capturado con un arma blanca en su poder. 
Ante un juez de menores, aceptó la autoría. Indignante y absurdo. Así calificaron 
los familiares del menor Nicolás Acosta Piña el acto violento ocurrido en el sur de 































































Bogotá y que cobró la vida del muchacho de 13 años de edad, a quien su agresor 
apuñaló  porque no le quiso dar 200 pesos.  
 
El Tiempo (2013,11 de febrero). 
 
Niña de 8 años muere por una brutal golpiza. La menor fue llevada agonizante al 
Hospital de Usme, en el sur de Bogotá, con múltiples traumas en su cuerpo. Angie 
Julieth Cruz, una niña de 8 años que vivía en Usme, en el sur de Bogotá, murió el 
pasado sábado, tras sufrir una brutal golpiza causada por personas que aún se 
desconocen. La menor fue llevada al Hospital de Usme, a las 4 pm, del sábado, 
por una mujer que se identificó como tía de la pequeña (…).El Instituto Nacional 
de Medicina Legal reveló que tan solo en los primeros 22 días del año se 
registraron 105 muertes violentas de niños en Colombia, 40 de esas víctimas 
fueron asesinadas mientras que otras 19 murieron en accidentes de tránsito  y 13 
más se suicidaron. 
 
Peralta, María Claudia, Facultad de Psicología, Universidad de la Sabana, 
Colombia, Edición No. 5 CEET (2013, Marzo – abril): 
 
Contra el acoso laboral. El ‗mobbing‘ es un fenómeno que no solo afecta a los 
empleados sino a los grupos de trabajo. El acoso laboral es un concepto 
relativamente nuevo en el mundo empresarial. Este empezó a estudiarse en 
Europa en los años 90 y de allí ha pasado a otras latitudes. Colombia fue el primer 
país en América latina en crear una ley para prevenir y castigar las situaciones de 
acoso laboral (Ley 1010 de Enero del 2006). El acoso laboral, acoso moral o 
mobbing, como también se le conoce, ha sido definido como un conjunto de 
acciones negativas, de maltrato continuo, sistemático y persistente que se dirigen 
a un empleado por parte de otros y que atentan contra su personalidad, dignidad o 
integridad física o psíquica, así como buscan la salida de la organización. 
 
Portafolio, Violencia en el fútbol. Plus deportes (2013, Marzo 2 y 3): 
 
Durante esta semana se presentaron disturbios en las canchas de Argentina, 
Uruguay y Colombia. La violencia ensombrece a futbol sudamericano. 
Preocupación en las autoridades por el aumento de hechos vandálicos. pp. 21.  
 
El Tiempo Debe Saber, (2013, 6 de marzo): 
 
Van 70 buses alimentadores atacados en Ciudad Bolívar. Les lanzan piedras y 
ladrillos cuando cubren 5 rutas desde el portal El Tunal. Policía y operador 































































coinciden en que serían acciones de usuarios inconformes (…). Los registros del 
operador señalan que en enero ocurrieron 28 casos, en febrero, 35 y en lo que va 
de marzo 7. 
 
El Tiempo (2013, 7 de marzo): 
 
Matoneo  lo obligó a cambiar de colegio. Juan Sebastián cursaba primero de 
primaria. Por los golpes que recibió le dieron 7 días de incapacidad. Entró a un 
nuevo colegio ¿Qué debo hacer si mi hijo es víctima? Piedad Caballero, Secretaria 
de Educación de Cundinamarca, dice que lo primero es generar la confianza en el 
niño para que cuente lo sucedido. Es importante el reconocimiento en la familia, 
después hay que acudir al colegio para notificar lo sucedido, luego ir al médico 
para identificar las lesiones causadas. Hay varias instancias donde se pueden 
radicar las quejas: en la Comisaría de Familia y en la Defensoría del Pueblo, 
aseguró.  
 
El Tiempo (2013, 16 de marzo): 
 
Estudiantes, entre riñas y drogas. ―Están perdidos en las drogas y el licor; bajo sus 
efectos se agarran a puño limpio en la calle, casi que a diario, sin que nadie pueda 
hacer nada‖. Así describe la familia Cárdenas el comportamiento de varios 
menores entre los 15 y los 16 años, que residen en el barrio San José Spring – 
Localidad de Suba - y que han convertido el sector en un campo de batalla (…). 
Conflictos en los colegios. Los problemas de convivencia también golpean a los 
colegios de Suba. 
 
Malaver, Carol. El Tiempo Debes Saber (2013, 16 de marzo): 
 
Así es el preludio de un feminicidio. Fue lesionada con arma blanca y atacada con 
ácido, y sigue siendo perseguida ‗yo solo quiero volver a salir a la calle tranquila‘: 
víctima. (…). Dos años antes esta mujer había decidido terminar una relación 
enfermiza con Fernando, un hombre 20 años mayor que ella y que le había dejado 
marcas de maltrato físico y psicológico (…). Durante todo este tiempo Fernando se 
obsesionó a tal punto que la seguía a todas partes ―me esperaba a la salida de 
clases, en mi trabajo, y era mi sombra cuando decidía retornar a casa en la noche‖ 
(…). Mujeres víctimas de la violencia en el 2012, Fuente: Comisaría  de Familia en 



































































El Tiempo (2013. 22 de marzo): 
 
Matan a menor por robarle el celular. Ayer, la familia de Henry Steven Morales 
Ramírez, de 16 años, puso fin a la búsqueda de su hijo después de 4 días de 
incertidumbre sobre su paradero. Lamentablemente, las autoridades no llegaron a 
tiempo para evitar su asesinato a manos de delincuentes que querían robarle el 
teléfono celular. 
 
El Tiempo Debes Saber (2013, 6 de abril): 
 
El drama de dos familias por sus jóvenes muertos. El Tiempo reconstruye la 
historia de Henry y Cristian, quienes fueron asesinados por oponerse al robo de 
celulares. Seres queridos exigen que el Gobierno endurezca penas para 
agresores. pp. 2.  
 
El Tiempo Debes Saber (2013, 6 de abril): 
 
Inseguridad, otro dolor de cabeza en Transmilenio. Las conductas delictivas que 
más presentan capturas en este sistema masivo de transporte son: hurto (159); 
lesiones personales (115); porte y tráfico de estupefacientes (48); injuria por vía de 
hecho (15); inasistencia alimentaria (15); falsedad de documento público (13); uso 
indebido de prendas de las fuerzas militares (13); acto sexual violento (12); estafa 
(6); homicidio (6); otros motivos (73). La mayoría de las capturas se dieron por 
flagrancia, que corresponden a 379 casos y 96 por orden judicial, para un total de 
475 aprehensiones. Las incautaciones que más se hacen son: armas blancas 
(5051); armas de fuego (3) y estupefacientes (8,8 Kg). 
 
El Tiempo Debes Saber (2013, 6 de abril): 
 
Alameda El Porvenir 12 años de abandono. El vandalismo, la inseguridad y las 
motos invaden el corredor más grande de Bogotá para peatones y ciclas. La única 
autopista exclusiva para bicicletas y peatones de Bogotá, parece estar condenada 
al abandono. En la Alameda de El Porvenir, en el sur occidente de la capital, la 
señalización y los bombillos de los postes desaparecen, los adoquines del suelo 
se desprenden o son robados y los vándalos y atracadores merodean con la 




































































El Espectador. Judicial. (2013, 11 de abril): 
 
La pasión del fútbol, no puede quitar más vidas. Diana Quintero murió el sábado, 1 
hora después del clásico del fútbol capitalino. Al parecer, hinchas de Millonarios la 
tiraron de un bus al confundirla con un aficionado de Santa Fe (…). La muerte de 
Diana Quintero se suma a la de personas que han perdido la vida por culpa de los 
fanatismos que genera el fútbol. Casos como la sentencia a 16 años y 8 meses de 
prisión que ratificó a principios de este año la Corte Suprema contra Juan Carlos 
Obregón Campaz, un hincha del América de Cali que el 8 de marzo de 2008, 
durante una batalla campal entre la barra brava Barón Rojo Sur y el ESMAD de la 
Policía, atacó con un cuchillo a un uniformado. En los disturbios terminaron 180 
personas heridas. El problema de la violencia en las barras bravas  era tan agudo 
en Colombia, que en 2008 se creó una ley especial contra los barristas violentos. 
pp. 4. 
 
El Tiempo, Debes Saber, (2013, 11 de abril): 
 
Por matoneo  niño no quiere volver a su colegio. Luego de recibir varias 
agresiones durante el año y de terminar hospitalizado, los padres decidieron pedir 
traslado del estudiante a otro plantel educativo. Por no haberle regalado su jugo a 
un compañero, Samuel terminó tirado en el piso, recibiendo patadas y puños de 
tres menores de su misma edad y curso. pp. 18. 
 
El Tiempo, Debes Saber (2013, 11 de abril): 
Afrodescendiente asesinado en pelea. Familiares dicen que se trató de un caso de 
racismo  protagonizado por un vecino. Policía sostiene que fue riña. 
 
El Tiempo Debes Saber, (2013, 13 de abril): 
 
¿Por qué es tan difícil salir del clóset en Bogotá? La discriminación  con la 
población LGBTI supera en todos los casos el 90%. 5 historias revelan cómo se 
enfrentaron a su realidad. Pocos días después de que se inaugurara el centro de 
ciudadanía LGBTI en Teusaquillo para reivindicar los derechos de la comunidad 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, las paredes de 
la sede fueron pintadas con grafitis amenazantes: no al gaymonio. Resistencia 




































































El Espectador, Sección Bogotá (2013, 25 de abril): 
 
Planteles problemáticos se duplicaron. Colegios: inseguros adentro y afuera. El 
estudio de la Concejal Martha Ordóñez revela que en el 77% de los planteles hay 
presencia de pandillas (…). La cabildante realizó una investigación en 85 colegios 
de la ciudad, repartidos por 18 localidades, y encontró problemas que van desde 
la presencia de pandillas hasta expendios de drogas alrededor de las instituciones 
educativas. ―En el 77% de colegios hay presencia de pandillas y el 75% tiene 
problemas de delincuencia. También, el 65% de los rectores entrevistados 
aseguró que los entornos de sus instituciones se han convertido en expendios de 
drogas‖, aseguró la cabildante. pp. 14.  
 
El Tiempo Vehículos, (2013, 27 de abril): 
 
No hay civismo ni autoridad en Bogotá. (…) Tengo dos denuncias puntuales: 1. 
Sobre el puente de la calle 116 con la avenida 9, subiendo hacia la carrera 7, a 
diario las personas que van hacia el sur realizan doble fila a lo largo de todo el 
puente. Generan trancón sobre el mismo y retrasan a quienes hacemos 
correctamente la fila por el carril derecho para tomar la 7 hacia el sur (…) 2. En las 
otras fotos adjuntas verán también cómo varios autos y taxis van en contravía, 
haciendo doble fila en la oreja natural de la 116 cuando uno va por la avenida 9 en 
sentido norte sur (…). Como ciudadano y habitante de la ciudad de Bogotá, 
cansado de los trancones, la falta de civismo, la falta de educación  de varios 
conductores, pero en especial la falta de control de las autoridades de tránsito, 
espero una pronta respuesta (de estas) y la futura solución a este problema. 
Nicolás Suarez A. pp. 14. 
 
Laverde Palma, Juan David. El Espectador, Crónica. (2013, 28 de abril): 
 
Yadira, la sobreviviente del matoneo . Una broma colegial le quitó la movilidad a 
una niña de 16 años en Bogotá. 4 años después lucha por su salud, exige justicia 
y dice, sentada en su silla de ruedas que el mundo camina muy lento. Y ella quiere 
correr. 
 
El Tiempo, Debes Saber (2013, 30 de abril): 
 
El reclamo que terminó en tragedia. Dos hermanos y un vigilante, implicados en la 
muerte del abogado Eduardo Calderón. Todo por una vieja rencilla. pp. 14. 
 
 































































El Tiempo, Breves. (2013, 1 de mayo): 
  
En el 2012, 18.000 casos de maltrato de niños. La Secretaría Distrital de Salud 
registró el año pasado 6.905 casos de violencia física y psicológica contra 
menores de 5 años, 6.560 contra niños de 6 a 13 y 4.695 contra adolescentes de 
14 a 17. 
 
El Tiempo (2013. 14 de mayo): 
 
Mataron a un hincha del Caldas en Itagüí. Un aficionado del Once Caldas murió 
anoche después de que la chiva en la que regresaba a Manizales, tras el partido 
que su equipo jugó con Nacional en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, fue 
atacada a bala, según testigos, por un hombre que se movilizaba en una moto. 
 
La violencia sigue enlutando el fútbol colombiano, ¿hasta cuándo la intolerancia 
seguirá dejando la huella criminal en el deporte? La justicia no se puede hacer 
esperar, su inacción y la impunidad son factores que favorecen la reincidencia. 
Estos actos tan lamentables deben recibir el máximo castigo, como elemento 
disuasivo y ejemplarizante, para que la violencia no vuelva a ser protagonista en 
los escenarios deportivos, que aparezca como consecuencia de un resultado o 
porque se es de un equipo diferente.  
 
A los Estadios se debe ir con  decencia, con respeto por los demás, con mucha 
pasión pero gobernada por la humildad, para hacerle barra al equipo favorito, 
engalanando las jornadas deportivas con cánticos  y leyendas sin ofender ni 
provocar a los contrarios; todo debe ser una fiesta de alegría, dentro de la 
máxima, de ser buen triunfador o excelente perdedor.  
 
El Tiempo. Menos homicidios pero muchas riñas: 
 
Mientras que el Distrito y la Policía reportaron que el domingo del día de la madre 
se presentó una reducción en homicidios (6 frente a 10 del 2012), también 
indicaron que el número de riñas subió en un 40%. Las cifras muestran que este 
año se registraron 3.285 episodios entre viernes y lunes festivo, con relación a los 
2.339 casos contabilizados en las mismas fechas del año pasado. ―la mayoría de 
riñas tiene siempre como protagonista el consumo excesivo de licor‖, dijo el 
General Luis Eduardo Martínez, Comandante de la Policía Metropolitana de 
Bogotá (…) Así mismo, Jaramillo sostuvo que en una buena parte de los hechos 
se utilizaron armas blancas, por lo que pidió al Congreso de la República que le 































































brinde herramientas al Distrito y a la Policía para controlar y penalizar el porte de 
este tipo de elementos. pp. 21. 
 
El Tiempo, Debes Saber (2013, 16 de mayo): 
 
El señor voló 7 metros. Trágica muerte de abuelo arrollado por conductor en 
estado de embriaguez (…). Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte, 
entre el primero de enero y el 22 de abril de este año se han registrado 222 
accidentes de tránsito generados por conductores que manejaban con algún grado 
de alicoramiento y que dejaron a 12 personas muertas y a 147 heridas. En el caso 
del año pasado, las cifras fueron superiores si se tiene en cuenta que se 
presentaron 263 eventos que dejaron 22 muertos y 228 heridos. Este año, las 
autoridades, a corte 22 de abril han inmovilizado a 3.3372 conductores por 
manejar embriagados. pp. 20. 
 
La embriaguez sigue siendo una causa alta de accidentalidad de tránsito ; las 
riñas, la intolerancia y el porte de armas blancas, son factores negativos en la 
resolución indebida de los conflictos, que se repiten constantemente. Este 
conjunto de causas, producto de la incultura, la indisciplina, y algunas veces de las 
condiciones sociales, requieren que la institucionalidad las analice como una 
problemática compleja que afecta directamente la vida y la integridad humanas y 
proporcionalmente la percepción de seguridad y tranquilidad ciudadanas. 
 
El problema de la violencia, la indisciplina, el vandalismo y la incultura es 
complejo, multicausal y multidimensional, es decir, que requiere de atención 
integral con componentes: social, legal y operacional. 
 
 En materia de convivencia es urgente que se armonice la ley con la realidad 
social, para que la obsolescencia deje de ser en un factor multiplicador por efecto 
de la laxitud. En la investigación queda evidenciado que el consumo de bebidas 
embriagantes, la intolerancia, la facilidad con que se transgreden las normas, el 
porte de armas, la no denunciabilidad y la ausencia de castigo son factores 
intervinientes en la alteración del orden público y de la seguridad, debido al escaso 
efecto disuasivo de la ley por su descontextualización frente a la realidad, donde 
las autoridades no cuentan con las herramientas jurídicas pertinentes y eficaces 
para tomar las decisiones acertadas que les permitan restablecer la convivencia y 
la seguridad donde fueren turbadas. 
 































































La no correspondencia de la sanción o de las decisiones de las autoridades con el 
hecho perturbador es un indicador de que se puede llegar a tomar justicia por 
propia mano o de reincidencia. 
 
El Tiempo. Piñeros, Ruth, reportera ciudadana. Semanario El Tiempo Mi Zona 
(2013, 17 de mayo) año 6. 
 
―Algunos paseadores maltratan los animales. Reportera hace un llamado a los 
dueños de mascotas para dejarlos en buenas manos (…) ―Hay algunos que 
manejan hasta 10 animalitos y algunos de ellos son maltratados con patadas y 
tratados a gritos‖.  
 
El Tiempo, Debes Saber (2013, 17 de mayo): 
 
Investigan brutal homicidio de un niño en Villavicencio. Consumidores de vicio  
estarían detrás del crimen (…) el Alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, 
informó que el niño ―era dejado al cuidado de personas consumidoras – por la 
madre, que trabajaba en ventas ambulantes-, para que se hicieran cargo de él, lo 
que muy seguramente facilitó las cosas. pp. 6.  
 
Velásquez, T. Corresponsal El Tiempo, Debes Saber, (20 de mayo de 2013):  
 
Matan a chofer de Transmetro por reclamar el no pago de un pasaje. El agresor, 
de 16 años, había ingresado ilegalmente al sistema con otro joven. (…) Asesino 
fue capturado y confesó crimen. pp. 7. 
 
El Tiempo, Debes Saber (20 de mayo de 2013):  
 
2.000 riñas por intolerancia. La Policía reportó que durante las celebraciones del 
día de la madre se presentaron 2.000 riñas en Barranquilla. pp. 7.  
 
Gallego M, L. M. Redacción, Debes Saber, (21 de mayo de 2013): 
 
Buscan pruebas de ruleta sexual. Medellín. Mientras el Instituto de Bienestar 
Familiar (ICBF) anuncio un barrido para identificar los casos de presunta ―ruleta 
sexual‖ en Medellín, la administración municipal dijo que continuaban las 
pesquisas para establecer en donde se está practicando ese juego en el que, por 
medio de un baile, los jóvenes tendrían sexo con chicas adolescentes. La alerta se 
dio por la versión de una menor de 14 años que les dijo a sus padres que había 































































quedado embarazada por esta práctica, en una fiesta en Medellín. El Tiempo, pp. 
14.  
 
El Tiempo, Debe Saber, redacción vida de hoy (26 de mayo de 2013): 
 
Una ruleta desnuda, fallas en educación sexual de los jóvenes.  Un peligroso 
juego descubierto en Medellín, vuelve a poner el tema sobre la mesa. ‗En todas 
partes se habla de sexo, menos en la familia‘, dice experto (…). Falta de valores y 
de autoestima. Según Álvaro Franco, Director del Postgrado de Psiquiatría infantil 
de la Universidad del Bosque, Un alto porcentaje de jóvenes está tomando la 
sexualidad muy a la ligera por la escasa formación en valores que reciben en 
casa. El problema no es de los adolescentes promiscuos, sino de los papás que 
no les trasmiten valores para que tengan una sexualidad responsable, afirmó. pp. 
8. 
 
La ruleta sexual, entre adolescentes, es una prueba más de la inversión de los 
valores y los principios éticos y morales de la sociedad. En esta práctica 
reprochable, la familia, y los centros escolares como entes formadores y las 
autoridades como responsables de la política de cultura ciudadana tienen un gran 
compromiso en el mantenimiento de los roles sociales que construyen las buenas 
maneras de vivir, observando y aplicando los códigos deontológicos y axiológicos, 
para no confundir libertad con libertinaje, lo que termina birlando todos los 
mecanismos legales y normativos de la buena convivencia, la seguridad, la 
tranquilidad y la moralidad públicas. Si los padres, los docentes y las autoridades 
no se toman la tarea de inculcar, fomentar, difundir, mantener y cimentar los 
buenos valores , la moralidad, la urbanidad, el civismo y la educación sexual, 
como construcciones sociales, la incultura, la indisciplina, la intolerancia y el 
irrespeto, se apropian  de los espacios de nuestros hijos y los llevan a cometer 
actos que pueden acabar incluso con su propia vida. 
 
El Tiempo  (22 de mayo de 2013): 
 
Comunidad LGBTI, víctima de homicidios. Entre los años 2010 y 2011 fueron 
asesinadas en el país 280 personas pertenecientes al colectivo LGBTI Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transgeneristas  e transexuales, de acuerdo con una 
investigación de la ONG Colombia diversa (…) el estudio también denuncia que 
muchos homicidios a miembros de este colectivo se han considerado apriori, por 
la justicia colombiana, crímenes pasionales, por lo que en su mayoría quedan 
impunes o las investigaciones no prosperan. 
 































































El Tiempo, Debe Saber (25 de mayo de 2013): 
 
Condena a mujer que lanzo a niña de 6 años del piso 18. Medellín. Una juez de 
Medellín condenó a Alejandra Salazar Rengifo por el homicidio de Valery, la niña 
de 6 años que murió el 5 de Junio del año pasado tras caer de un piso 18 de un 
edifico del barrio El Poblado en el sur de la ciudad. (…). Salazar, bibliotecóloga de 
profesión, conocerá la próxima semana el tiempo por el que será condenada, que 
podría ser hasta de 37 años y 5 meses de prisión. pp. 16.  
 
El Tiempo, Debe Saber (25 de mayo de 2013): 
 
Con cultura combatirán a los bárbaros de TM. A punta de pedagogía, policía de 
TransMilenio intentará corregir mal comportamiento ciudadano en buses y 
estaciones del sistema (…). Son este tipo de conductas las que fomentan el 
desorden, la intolerancia y la violencia. No es una exageración. Este año 11 
personas fallecieron en el sistema: unas mientras intentaban colarse sin pagar, 
otras cuando estaban atravesadas impidiendo el cierre de las puertas y fueron 
arrolladas por un bus y otras más, como esta semana, por no respetar la cebra 
(paso peatonal) y ponerse en el camino de los buses. En menos de 5 meses, este 
año, la Policía ha capturado a 189 personas por causar lesiones-muchas con 
puñales-a usuarios de buses y estaciones. En el mismo periodo, 1013 fueron 
expulsadas por mal uso del sistema y 45 capturadas por agredir a funcionarios en 
las estaciones. Unas 2200 han ido a parar a la unidad permanente de justicia por 
alguna conducta inapropiada (…). Con este panorama se encontró hace poco 
menos de un mes el nuevo comandante de la policía de TransMilenio, Coronel 
José Luis Palomino López, quien de inmediato tuvo que poner en marcha un plan 
de choque para enfrentar el caos. pp. 1. 
 
El Tiempo. Vehículos (25 de mayo de 2013):  
 
¿Cómo conduzco? Van más de 13 mil denuncias. La mayoría de las quejas contra 
los conductores de servicio público, son por maniobras peligrosas y exceso de 
velocidad.  
 
El Tiempo. Debe Saber (31 de mayo de 2013): 
 
Confesó que mato a su propia abuela. Carlos Capera, fue capturado y enviado a la 
cárcel la Picota. Tenía antecedentes de violencia extrema. Capera dijo que actuó 
impulsado por una fuerza maligna (…). Lo que más desconcertó a los 































































investigadores es que la mujer tenía señales de empalamiento- como luego lo 
ratificó Medicina Legal- y la mutilación de uno de los dedos de sus manos. pp. 17. 
 
El Tiempo Debe Saber (31 de mayo de 2013):  
 
A la cárcel, mujer que vendió a bebé. Tras una alianza efectuada ayer a puerta 
cerrada en Facatativá (Cundinamarca), Viviana Stefany Cuervo, la joven de 21 
años que  la semana pasada intento vender a su propio bebé recién nacida a una 
red de tráfico de menores, fue enviado a la cárcel de Buen Pastor. pp. 17. 
 
El Tiempo. Debe Saber (31 de mayo de 2013): 
 
Polémica por requisas de taxistas a pasajeros. Insólito caso de justicia por propia 
mano. Policía dice que no permitirá retenes hechos por conductores. En un hecho 
sin antecedentes en la capital del país, un grupo de taxistas decidió, a manera de 
protesta por los continuos atracos de que son víctimas, requisar a los pasajeros 
que transportaban en la noche del pasado martes, según revelo el canal local 
Citytv. El hecho indignó no solo a los ciudadanos afectados sino a la propia 
policía. pp. 6.  
 
El Tiempo Debes Saber (15 de junio de 2013): 
 
Un menor de 15 años, señalado por la policía como el autor del asesinato de un 
estudiante de 16, por el robo de una bicicleta, fue capturado en la localidad de 
Usme (…) según investigación adelantada por la Sijín, los agresores, que hacen 
parte de una red de venta de droga, sacaron cuchillos y amenazaron a los 
colegiales para que les entregaran las bicicletas. pp. 4.  
 
El Tiempo Debes Saber (11 de febrero de 2014): 
 
Capturan a hombre por hacer actos obscenos en TransMilenio. Se trata de un 
vigilante de 32 años que fue trasladado a la URI de Puente Aranda. La Policía 
capturó en flagrancia este lunes al vigilante identificado como Juan Carlos Espitia 
Salazar, de 32 años, señalado de masturbarse delante de una mujer dentro de un 
articulado de TransMilenio, en el centro de Bogotá. En el 2013 se presentaron 109 
casos de personas que protagonizaron actos obscenos en TransMilenio, según 
cifras de la Policía de Bogotá. Todos tuvieron a los hombres como autores y las 
mujeres fueron víctimas en el 95 por ciento de los episodios. El delito de injuria por 
vía de hecho contempla penas de entre uno y tres años, es decir, es excarcelable. 
La multa va de 1.000 a 100.000 pesos. p. 14. 































































El Tiempo, Debes Saber (12 de febrero de 2014): 
 
Cada tres días hay una denuncia de agresión sexual en TransMilenio. Hay una 
cultura del abuso sexual. El acoso callejero no se resuelve solo con más policías o 
con más gente en la cárcel. Este es un problema cultural que debe resolverse 
desde la educación, explicó Andrea Parra, directora del Programa de Acción por la 
Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes. Explicó que hay que desnaturalizar (que no sea normal) el abuso 
sexual en contra de las mujeres. Todo comentario denigrante, todo tocamiento, 
toda agresión sexual, todo acoso callejero debe ser repudiado por toda la 
sociedad, explicó Parra. Y en este sentido, lo que pasó con la reciente víctima en 
TransMilenio es claramente un acto sexual no consentido que debe castigarse. 
Según Parra, a esto se le suman los escasos mecanismos de denuncia que 
existen para que una mujer denuncie. La Fiscalía tiene claros los procedimientos 
en los casos de acceso carnal violento, pero cuando se trata de acoso sexual o 
callejero las autoridades se quedan cortas en asistir a las mujeres víctimas. Por 
eso la mayoría prefiere no denunciar, agregó. p. 2.  
 
ANEXO C.   
ACCIONES O EXPERIENCIAS DE CULTURA CIUDADANA 
 
• Programa de cultura ciudadana de Mockus. Antanas Mockus y Paul Bromberg 
(1995-1997 y 2001-2003): 
 
Propiciaron fuertes intervenciones en materia de cultura ciudadana y 
comunicación pública, innovando con contenidos creativos, simbólicos y 
pedagógicos en la agenda de seguridad ciudadana. Innovación y 
sensibilización. El programa de Cultura Ciudadana – impulsado a mediados de 
los noventa – tuvo por objeto aumentar el cumplimiento de normas de 
convivencia, incrementar la capacidad de que unos ciudadanos lleven a otros al 
cumplimiento pacifico de normas (a través de acciones lúdicas) y fortalecer la 
capacidad de concertación, mediante el seguimiento sistemático de indicadores 
de convivencia. Fueron iniciativas pedagógicas e innovadoras en la 
comunicación que buscaron armonizar los sistemas reguladores básicos de los 
individuos y la sociedad – la ley, la moral y la cultural. Entre ellas se destacaron:  
 
 Jornada de vacunación contra la violencia. Para generar conciencia frente a 
la problemática de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Se 
realizaron en 2 oportunidades en 1996, participaron un total de 39.000 
personas y se identificaron 4.000 casos de maltrato.  































































 Empleo de mimos. Para regular el comportamiento de los ciudadanos en el 
espacio público, por ejemplo en materia de educación vial y respeto a las 
señales de tránsito.  
 Pico y placa. Día sin carro, que estableció la restricción del uso de 
vehículos particulares y de servicio público durante dos días a la semana y, 
mediante consulta popular, definió un día del año durante el cual no 
estaban permitidos vehículos automotores particulares en la calle. 
 Noche de las mujeres. El alcalde estableció por decreto que durante la 
noche del 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer— solamente podrían 
circular por la ciudad las mujeres (a los hombres que para trabajar tenían 
que salir de sus casas se les otorgaba un salvoconducto y quienes no 
querían cumplir la norma firmaban una tarjeta explicando los motivos). La 
medida, que despertó gran polémica, estuvo orientada a generar conciencia 
acerca de los motivos por los cuales en Colombia morían de modo violento 
3 hombres por cada mujer.  
 Yo le juego limpio a Colombia. Jaramillo, López, Andrés, Presidente 
Ejecutivo de Conalvías. Portafolio, Bogotá.(2013, 14 de marzo): 
 ―Yo le juego limpio a Colombia‖, es mucho más que una alianza público-
privada enfocada en desarrollar, reforzar y promover principios de legalidad 
y sana competencia en el país. Es una gran iniciativa que busca dinamizar 
y fortificar una cultura de lo legal y lo equitativo, la cual solo es posible con 
el compromiso decidido, y sin excepción, de todos y cada uno de los 
colombianos, desde el hogar, las instituciones educativas, los lugares de 
trabajo, hasta las entidades del Estado.  
 
 Campaña contra el miedo. Debes Saber, Ecos, EL TIEMPO, Bogotá  (14 de 
enero de 2013), pp. 3. El fin, será motivar a los ciudadanos a denunciar 
actos delictivos. La iniciativa la lidera el ministro consejero Luis Eduardo 
Garzón. 
 
 Por la seguridad de los niños en la vía. Movilidad y educación. Diario ADN 
(23 de enero 2013) pp. 4: 
 
Por la seguridad de niños en la vía, movilidad y educación firmaron un pacto para 
incrementar sensibilización (…). La secretaria de movilidad, Ana Luisa Flechas, 
destacó la importancia de incentivar el buen comportamiento en la vía. Todos 
somos responsables, quizás con una palabra o una recomendación a un niño, 
aseguró. El objetivo es fortalecer en los niños, desde los comportamientos más 
básicos como cruzar por la cebra, usar puentes peatonales y reconocer señales 
de tránsito, hasta la interacción con conductores. La Secretaria de Movilidad alertó 































































sobre las cifras de la Organización Mundial de la Salud donde se indica que cada 
año más de 1.2 millones de personas fallecen por accidentes de tránsito. Un 
colegio modelo en la ciudad. El colegio Juan Lozano Lozano, en la Localidad de 
Suba, es uno de los pioneros en temas de sensibilización y formación en temas de 
seguridad vial (…). Con el pacto se piensa llegar a más de 1.600.000 niños que 
usan transporte escolar para llegar a su colegio. 
 
• Barras futboleras apuestan por la paz. Guerrero, Á. Diario ADN, (23 de enero de 
2013) pp. 5: 
Barras futboleras apuestan por la paz. En Puente Aranda, barristas firman 
pacto. ―La forma de hacer barrismo debe cambiar en este país‖, afirmo Eduardo 
Pachón, de los ‗Chuckis Z-16‘, una barra futbolera, durante la firma del acuerdo 
por la ―No Agresión y Humana Convivencia‖, en Puente Aranda (…) ―Varios 
amigos han muerto y otros están en la cárcel por culpa de la violencia, es hora 
de hacer barrismo social‖, afirmó Fabián Galvis de la CM de Santa Fe.  
 
• Levantaron 40 lonas de basura. Semanario Mi Zona EL TIEMPO, (25 al 31 de 
enero de 2013)p. 2: 
 
Levantaron 40 lonas de basura. Se dieron cita dos días para poner en marcha 
las primeras jornadas de limpieza del año. Reunir a los vecinos para que 
participaran de la jornada de limpieza en el humedal Córdoba, si fue posible. 
Unas 30 personas se dieron cita en el lugar, el domingo y el martes pasados, 
con el objetivo de preservar el pulmón ecológico de nuestra zona. Durante los 
encuentros, que iniciaron a la 8:30 a.m., Encontramos escombros, plásticos, 
botellas, talegos de poda de pasto, que ya estaba abiertos y ninguna entidad 
había recogido y hasta restos de una animal‖, aseguro Gloria Esperanza 
Ramos, vecina del sector y quien apoya al comité ambiental de la Junta de 
Acción Comunal de Pontevedra (…). Finalmente, tras las jornadas más de 40 
lonas con residuos, terminaron en manos de los colaboradores.  
 
• Programa ‗Convivencia y paz‘. EL TIEMPO (28 de enero de 2013) pp. 13. 
―Contra la violencia en jóvenes de Usaquén. Ayer Gina Parody, alta concejera 
presidencial, y el papá del jugador Falcao García inauguraron el programa 
‗Convivencia y paz‘ de la nación, para alejar de la violencia a más de 300 
jóvenes de los cerros de Usaquén‖. 
 
• Día sin carro. Flechas C. A. L. Secretaria de Movilidad, El Tiempo, Bogotá (16 
de febrero de 2013): 
 































































La jornada del día sin carro del 2013 demostró que nos podemos mover diferente 
en la ciudad. El distrito aprovecho este día para hacer pedagogía y proponer a la 
ciudadanía maneras de transportarse de manera sostenible y más amigable con el 
medio ambiente (…). Mejorar la movilidad es un reto. Jornada pedagogías deben 
seguir haciéndose, para que los ciudadanos nos vayamos acostumbrando a la 
movilidad sostenible. La propuesta es que aprendamos a utilizar los medios de 
transporte y que voluntariamente hagamos que los días sin carro sean amables, 
convirtiendo al ciudadano en un artífice de las transformaciones de la ciudad. Ese 
es el reto. 
 
• Alerta roja contra el matoneo en el colegio. Fresneda, A. M. Redactora de El 
Tiempo, Educación Temas especiales Bogotá. (28 de febrero de 2013) pp. 9:  
 
A través del teatro se invita a padres y educadores a tomar medidas para 
detener este flagelo. Para frenar el matoneo, todas las acciones que se tomen 
son bienvenidas. Una de ellas, recién presentada, está liderada por la Policía 
Nacional y su división antinarcóticos y la Asociación Artística Nacional 
(Asoarte), para llamar la atención sobre las secuelas del acoso escolar  (…). La 
invitación es ―a identificar a los líderes de grupos y observar las actitudes de sus 
compañeros‖, señala Gustavo Ríos Espitia, Psicólogo y terapeuta de grupo. En 
su concepto, ―los jóvenes siempre admiran al estudiante que más reta la 
autoridad o tiene buen sentido del humor, pero los alumnos destacados por su 
buen rendimiento les parecen aburridos y solo se acercan a ellos cuando hay 
un interés de por medio. En la familia. La lucha contra el matoneo necesita 
respaldo de docentes y padres. Ellos ―deben estar al tanto del tipo de palabras 
que utilizan los niños, porque cuando las bromas son constantes y quien las 
recibe no los detiene o no intenta parar la situación, cada vez es más 
maltratado. Esto ya se considera acoso escolar‖, explica Lozada (…). Para 
Yenny Vargas, actriz que interpreta a Mechas en la obra, ―los estudiantes 
‗agresores‘ casi siempre pertenecen a familias disfuncionales, donde hay 
maltrato y quieren hacer lo mismo‖ (…). A promover buenas costumbres y 
valores. ¿Qué hacer entonces? Padres de familia e instituciones educativas 
deben tomar medidas de prevención del matoneo a través de proyectos de vida 
y bases sólidas de convivencia, subraya la mayor Diana Castellanos, Jefe de 
Prevención de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional: ―es 
importante que los jóvenes estén en contacto con actividades como el arte y 
que hagan buen uso del tiempo libre porque, de esta manera, pueden conjugar 
los sentimientos y descubrir sus habilidades. A demás, los papás deben ser el 
primer eje socializador a través de las buenas costumbres y los valores. Esta es 
la clave del éxito para formar buenos ciudadanos‖. Por su parte, Blanca 































































Albarracín, Directora de la Asociación Artística Nacional (Asoarte) y libretista de 
la obra, considera ―importante que los muchachos tomen conciencia de que las 
malas acciones se pagan caro y aún más cuando se involucran en situaciones 
ilegales. Por eso, es importante que ellos cada día forjen un bue  futuro y 
trabajen en ser buenos seres humanos. 
 
• Pacto de los motociclistas por Bogotá. El Tiempo, Vehículos. Bogotá (2 de 
marzo de 2013) pp. 6: 
 
Pacto de los motociclistas por Bogotá. Es un compromiso para adoptar 
comportamientos seguros en las calles y reducir la accidentalidad. 
Corresponsabilidad y autorregulación, estos son los dos pilares en que se 
fundamenta la nueva estrategia de la Secretaria de Movilidad de Bogotá ―SDM‖, 
para lograr un cambio en el comportamiento de los motociclistas en las calles y 
reducir la accidentalidad (…). La idea es que los motociclistas, por iniciativa 
propia y apoyada por campañas pedagógicas, adopten conductas  y 
comportamientos seguros ―que permitan un cambio cultural en la movilidad de 
la ciudad (…) por convicción y no  solo por el control y la coerción. 
 
• Programa de lucha contra la corrupción. Restrepo L. G. Portafolio Plus, Bogotá 
(5 de marzo de 2013) pp. 27: 
 
En el grupo Éxito somos conscientes de que esta pone en riesgo la 
sostenibilidad, la competitividad de los negocios y la reputación (…). Son los 
hijos de los empleados los que invitan a vivir las políticas que fomenten los 
valores de respeto a las normas y a la legalidad, y desmotiven la permisividad 
en la comisión de delitos, denunciando las conductas inapropiadas, a promover 
la ética profesional, a cuidar la información confidencial y autocontrolar los 
procesos que estén bajo nuestra responsabilidad. 
 
• Proyecto musical AK-47. Revista huella social, El Tiempo, ISSN: 2248-6879, 
Santos, Rafael, Abril de 2013 No. 8, p. 7: 
 
Nos tentaron con las armas y las drogas y preferimos disparar letras…eso sí, 
acompañadas de notas armónicas y bellas melodías. Es el testimonio 
vehemente y el mismo tiempo esperanzador de Giovanni Moreno, el ‗Niche‘, 
integrante del proyecto musical AK-47 de la comuna 8 de Medellín y la villa, un 
grupo de universitarios dedicados a la música instrumental. Estos muchachos 
decidieron darle la cara a la dura realidad social y de violencia de su comuna 
apelando a las virtudes redentoras y purificadoras de la música. 
































































Festival al parque en el sur. El Tiempo, Debes Saber. Bogotá (20 de abril de 
2013) pp. 4: 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) adelantará una nueva 
jornada de festiparques en la localidad Rafael Uribe Uribe (…). Los habitantes 
de ese sector de la ciudad podrán disfrutar de exhibiciones de deportes 
paraolímpicos, clases de spinning, juegos infantiles, partidos de fútbol de 
carácter recreativo y de la presentación de grupos musicales y de danzas. 
También habrá sitios habilitados para donar sangre y se realizarán sesiones de 
siembra de árboles, que se complementarán con un taller de separación de 
residuos domésticos, en el marco del programa distrital ‗basura cero‘. 
 
• Campaña de cultura ‗cebras por la vida‘. El Tiempo, Debes Saber  Bogotá (20 
de abril de 2013) pp. 4: 
 
Busca mejorar los cruces peatonales más estratégicos de Bogotá. El año 
pasado,  de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad, 296 peatones 
murieron y otros 5.443 resultaron heridos. La exconcejal Lariza Pizano, una de 
las promotoras de la iniciativa, recordó que ―la difícil supervivencia peatonal no 
se debe exclusivamente a los problemas de sola educación ciudadana, sino a la 
mala señalización. 
 
• Coreografías para la paz. El Espectador, Día del niño, Bogotá. (27 de abril de 
2013) pp. 27: 
Prevenir la violencia con movimientos. Bailar para canalizar la rabia , aprender a 
identificar las emociones y generar empatía con los demás, es lo que han hecho 
casi medio millón de niños y jóvenes en Colombia (…). Amalia Garzón, 
Directora para América Latina de Move This World, una iniciativa que nació en 
2011 para prevenir la violencia a través de la danza y el teatro, explica que las 
coreografías y ejercicios contribuyen a sembrar la empatía, y así disminuir los 
conflictos. ―en vez de gritar, se mueven, y cuando lo hacen aprenden a ser 
precavidos para no tocar al otro con brusquedad y golpearlo. 
 
• Cien actividades por la cultura ciudadana. El Tiempo, Debes Saber Bogotá (28 
de abril de 2013) pp. 35: 
 
Más de 1.500 personas dejaron un rastro de cebras de colores y otras 
expresiones artísticas para fortalecer los cambios cívicos. Durante 24 horas, 
1.500 personas usaron su imaginación para hacer 100 intervenciones artísticas 































































en Bogotá, durante el evento ‗100 en un día‘. La iniciativa, liderada por 40 
jóvenes del colectivo que lleva el mismo nombre, buscaba generar cambios en 
la cultura ciudadana. La idea era que durante todo el sábado todos pusieran un 
granito de arena para ―contribuir al respeto y la convivencia en la ciudad‖, 
explicó David Serna, un joven de 25 años, que hace parte del equipo gestor. 
Personas vestidas de súper héroes, que con humor hacían respetar el espacio 
público, y jóvenes que pintaban cebras de colores en las vías de la ciudad 
participaron en las múltiples expresiones artísticas que se llevaron a cabo en 
104 puntos de la ciudad. Esta es la segunda vez que se realiza una de estas 
jornadas en Bogotá. La primera se llevó el año pasado en 250 puntos de 
intervención colectiva (…). Algunas de las temáticas para crear las expresiones 
artísticas se basaron en el respeto al medio ambiente, al peatón, al espacio 
público y a las señales de tránsito (…). Los ciudadanos que se unieron a la 
movilización se enteraron de la jornada por las redes sociales (…). Algunas de 
las actividades más llamativas que se llevaron a cabo fueron las de regalar 
abrazos, pegar notas en las señales de tránsito como mensajes alusivos a la 
convivencia y guardar un minuto de silencio en homenaje a los 296 peatones 
que perdieron la vida en las vías el año pasado.  
 
• Dona una bici. Periódico ADN, Bogotá (3 de mayo de 2013) pp. 6:  
Recoger y reparar las bicicletas que muchos bogotanos tienen abandonadas o 
que simplemente no usan, es una de las tareas del colectivo Bikefest. Este es 
solo uno de los proyectos que tiene este grupo de jóvenes diseñadores que 
optaron por usar un medio de transporte alternativo y que además quieren 
cumplir con una labor social a través del programa ‗dona una bici‘. Hace un mes 
los niños del colegio Brasilia, en Bosa, recibieron 10 ‗caballitos de acero‘, 
donados por los ciudadanos y posteriormente reparados. 
 
• Las quebradas ya no están solas. Jiménez, L, Redacción Mi Zona, El Tiempo 
Bogotá (11 de mayo de 2013) p.10: 
Chapinero, la localidad que ha dado ejemplo en Bogotá. Inversión local y unión 
de los vecinos las están salvando. 194 canales y quebradas se estima que hay 
en Bogotá. Son casi 4 años en los que la comunidad ha trabajado para 
recuperar las 12 quebradas de Chapinero –de las cerca de 194 quebradas y 
canales que hay en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)-. A 
los vecinos de Chapinero los une un proyecto, pionero en la recuperación de 
quebradas que se inspiró en la vieja (circunvalar con calle 72). Según cuenta 
Andrés Plazas, líder del grupo de caminantes ‗Amigos de la Montaña‘, hace 
unos 25 años, cuando Josefina Castro, vecina de Rosales, se dio cuenta de que 































































vivía al lado de una alcantarilla (la quebrada La Vieja que permanecía 
contaminada) convocó a los vecinos para salvarla. 
 
• Jóvenes limpiarán la Plaza España. Acción de la ciudadanía Periódico ADN, 
Bogotá. (10 de mayo de 2013): 
Más de 400 voluntarios buscan darle una cara amigable a la Plaza España, un 
lugar consumido por las basuras, el vicio y la delincuencia. Por eso, con 
guantes y bolsas recogerán los desechos de este emblemático lugar. Por si 
fuera poco, los jóvenes capacitarán a los comerciantes de la zona en reciclaje y 
separación de las basuras , pues ellos son quienes más contaminan. Se trata 
del evento ‗limpia tu mente, limpia tu ciudad‘, una iniciativa de la sociedad civil 
que cuenta con el apoyo del Distrito (…). A esta actividad de limpieza se suman 
otros países de Latinoamérica, quienes también realizarán eventos similares, 
aseguró Lozada. 
 
• Jornada para la tenencia de mascotas. Semanario mi zona, El Tiempo viernes 
17 de mayo de 2013. Méndez, Nicolás, Gestor Social Humedal Córdoba: 
El humedal Córdoba sensibilizará a la comunidad en la tenencia de mascotas. 
Debido a las constantes quejas de los ciudadanos por inconvenientes con los 
perros en los parques (en las que algunos han sido víctimas de agresiones por 
parte de perros) la administración del humedal Córdoba tomó la iniciativa de 
convocar a la comunidad para que participe en una jornada enfocada en la 
tenencia responsable de mascotas.  
 
• Vecinos ayudaron a salvar 17 cauchos sabaneros de Bogotá. Semanario El 
Tiempo MI ZONA, viernes 17 de mayo de 2013. Tovar Corzo, Germán, 
Profesional Especializado del SDA. ―Juan y Tatiana lograron identificar el hongo 
que ayudó a recuperar 17 cauchos sabaneros que estaban en peligro en el 
centro de la ciudad‖.  
 
• Enfrentando el matoneo. TÉLLEZ O. V. La Ciudad en Breve. El Espectador, 
Bogotá (18 de mayo de 2013) pp. 18: 
En el 67% de colegios avanza estrategia de Cámara de Comercio para prevenir 
el bullying en la ciudad. Los jóvenes de 300 instituciones hacen parte del 
programa de conciliador escolar Hermes (…) ―Hermes es el Dios conciliador‖, 
Dice Natalia mientras explica la razón de ser de esta estrategia social que nació 
hace 12 años en la CCB. Asegura que, como en todo comienzo, al principio fue 
difícil que ella y sus compañeros comprendieran la importancia de unirse a un 
proyecto para solucionar conflictos escolares y prevenir el matoneo (…). La 
mesa funciona por medio de un grupo de conciliadores que son los mismos 































































estudiantes, quienes registran los conflictos de sus cursos con ayuda de las 
directivas y cada mes invitan a los involucrados a sentarse a buscar una 
solución. ―los que más participan son los estudiantes de grado sexto y séptimo 
que llegan por casos de chismes o peleas por novios‖, cuenta Natalia (…). 
Precisamente, organizaciones como la Asociación Colombiana de Psiquiatría 
han señalado que el matoneo debe enfrentarse con políticas de fomento de la 
convivencia promovidas por los mismos estudiantes y familiares.  
 
• Sin homicidios en 200 días. El Tiempo, Debe Saber Bogotá (21 de mayo de 
2013) pp. 11. ―La localidad Antonio Nariño celebra hoy 200 días sin homicidios, 
y como un acto simbólico por la vida, la administración local entregará 200 
palmas andinas al igual número de niños de diferentes colegios del sector en un 
evento que iniciará a las 11 am‖.  
 
• En Puente Aranda basura cero. Semanario Voz, Noticapital Edición 2689, 
Bogotá (22 al 28 de mayo de 2013) pp. 10: 
Gracias a la respuesta positiva de los habitantes de la mencionada localidad, la 
Alcaldía Local continúa con las jornadas de sensibilización sobre la importancia 
y avances del nuevo modelo de basura, con el apoyo de las instituciones 
distritales y la vinculación de la empresa privada. En estas jornadas se instruye 
sobre manejo de residuos sólidos, así como el cuidado de los recursos 
naturales y los cuerpos de agua. También se sembraron 100 árboles. 
 
• Comunidad se une para transformar los barrios. Periódico ADN, Bogotá  (27 de 
mayo) pp. 4: 
Universitarios del Bosque adelantan un proyecto social. Las carcomidas 
paredes y los destartalados parques de 5 barrios de Usaquén lucen renovados 
gracias a la intervención de la comunidad y de un grupo de estudiantes de la 
Universidad del Bosque (…). ―Estas actividades van más allá de la recuperación 
de un espacio, ya que aportan a la integración social y a la salud de las 
personas‖, afirmó Annie Bonilla, docente del área comunitaria de la facultad de 
odontología. 
 
• Con danza sana a sus estudiantes. El Tiempo, Debe Saber, Bogotá (31 de 
mayo de 2013) pp. 9: 
A través de la danza, la docente Sandra Cecilia Suarez, de la Institución 
Educativa Magdalena Ortega de Nariño, busca que sus estudiantes expresen 
sus gustos, temores, debilidades y fortalezas (…). ―El objetivo es hacer los 
mejores seres humanos con la danza y así mejorar su calidad de vida‖, expresa 































































la docente (…) afirma que con la danza ha logrado que sus estudiantes se den 
cuenta de lo valiosas que son y aprendan a quererse a sí mismas.  
 
Marcha por la vida y la memoria. El Tiempo Semanario MI ZONA, Bogotá. 
(Mayo 31 a Junio 6 de 2013) pág. 3: 
 
Marcha por la vida de jóvenes asesinados. La muerte significa que algo ha 
fallado en nuestra sociedad, así define el Movimiento Social Urbano somos 
Suba (organizado por jóvenes de la localidad) lo que ha sido vivir entre la 
violencia en los barrios, que ha acabado con la vida de muchos compañeros. 
Por esto, decidieron realizar una marcha el próximo 6 de junio, denominada 3ª  
Marcha por la vida y la memoria, donde con una vela (que debe llevar cada 
asistente) recorrerán los espacios donde se han presentado muertes violentas y 
harán actos conmemorativos.  
 
• Un trabajo de la comunidad para mejorar la seguridad. El Tiempo, Semanario 
MI ZONA, Martínez, Paulina, reportera ciudadana Bogotá (31 de mayo a junio 6 
de 2013) pp. 4: 
Vecinos de los barrios aledaños al humedal Córdoba, toman medidas contra la 
delincuencia en la zona. Como es de conocimiento, la zona del humedal 
Córdoba, ha sido frecuentada por personas que generan inseguridad ―ladrones 
de raponazo, residencias y automóviles, así como expendedores y 
consumidores de droga‖, recordemos que la vegetación espesa favorece a 
estos delincuentes. Para atender esta problemática, la administración del 
humedal ha llamado a los líderes y representantes de las comunidades que 
colindan con este (…), para trabajar mancomunadamente en la creación de una 
red de seguridad, con el apoyo de la Alcaldía Local, la Policía de Suba y el 
Acueducto.  
 
• Revitalizan ronda del Rio San Francisco. Diario ADN, Bogotá. (11 de junio de 
2013) pp. 4: 
 
Candelaria tiene rio para visitar, como un gran corredor ambiental. Convertir la 
ronda del rio San Francisco en el primer punto ecoturistico en la Candelaria es 
el objetivo de las autoridades locales. Hace poco se lanzó el programa de 
revitalización en este sector, desconocido incluso por muchos habitantes (…). 
Según Lina Marín, ingeniera forestal y referente de la localidad, lo que se busca 
con este proyecto ―es que la gente se apropie de estos senderos ecológicos y 
los pueda disfrutar‖ 
. 































































• Rehabilitar los andenes con la siembra de 600 hiedras. Diario ADN, Bogotá (12 
de junio de 2013) pp. 4: 
Vecinos asumen la recuperación. Seguridad y espacio público les preocupan. 
La seguridad y el respeto por el espacio público son parte de los temas que 
más preocupan a los vecinos de diferentes localidades de la ciudad. Sin 
embargo, no todos adoptan medidas para cambiar la realidad. La recuperación 
del espacio público por parte de los vecinos de los barrios Emaús y Granada en 
Chapinero, fue motivo de celebración el pasado fin de semana. Un fallo del 
Tribunal de Cundinamarca, les dio la razón sobre la importancia de recuperar, 
mantener y cuidar lo que es colectivo y común. Por ello, salieron a rehabilitar los 
andenes con la siembra de 600 hiedras, como ―pretexto para fortalecer lazos y 
mejorar la experiencia de ciudad‖, explico Camilo Reales, vecino del sector. No 
es para menos, el grupo estuvo durante 4 años trabajando por la defensa de 
sus espacios públicos y de su tranquilidad, afectados por la presencia de 
vendedores ambulantes y de taxistas. 
 
• Hinchas de millos enseñan a reciclar. El Tiempo, Mi Zona, Bogotá  (12 al 18 de 
julio de 2013): 
José Luis hace parte de las barras de los comandos azules de Suba, pero su 
forma de alentar al equipo es reciclando (…) también es su sustento. Aunque 
para José Luis y sus compañeros este trabajo ha representado también una 
forma de sustento económico, aseguran que tiene claro que no es para 
enriquecerse pero si es un espacio para que cada vez más gente se contagie, 
pues es un bien para todos vivir en un ambiente más sano. 
 
• La semilla que salva jóvenes en Barraquilla. Bedoya L. J. El Tiempo, debes 
saber (25 de agosto de 2013). 
La seguridad sigue siendo el gran reto de la alcaldesa Elsa Noguera, y para 
lograrlo se ha enfocado en trabajar con pandillas y sectores que generan altos 
índices de violencia.  
 
• La ´hora calabaza`. El Tiempo, debes saber, domingo 25 de agosto de 2013. 
Pág. 14. 
Los problemas de prostitución, riñas callejeras, consumo de licor y drogas que 
afectan a los niños, niñas y adolescentes fueron enfrentados por la Alcaldía con 
un decreto que no estén en las calles después de las once de la noche, 
permanezcan en sus casas hasta las 5 de la madrugada; la medida ha logrado 
reducir en un 80% las riñas y los episodios en los que estaban involucrados 
menores de edad.  
 































































• Usted creyó en los pandilleros. Alcaldesa Elsa Noguera. El Tiempo, debes 
saber, Bogotá (25 de agosto de 2013) pp. 14: 
¿Cómo han respondido a ese voto de confianza? Siempre he creído en las 
personas y en el caso de los jóvenes, con mayor razón, porque tienen todas las 
posibilidades de cambiar. Con nuestro apoyo pueden forjarse un futuro distinto 
a la delincuencia. Los jóvenes vinculados a los programas ´va jugando` o 
´jóvenes con propósito` hasta ahora han respondido y estoy  segura de que van 
a cumplir.  
 
• Bogotá como vamos. El tiempo, Debes leer, opinión. Bogotá (29 de agosto de 
2013) pp. 18: 
Por estos días se conmemoran los primeros 15 años, de labores de Bogotá 
como vamos (BCV), una incitativa de la empresa privada que nació con el único 
propósito de servir de veedor ciudadano de las ejecutorias de los planes y 
programas de gobierno de las administraciones de turno. Con una metodología 
rigurosamente técnica. BCV ha consolidado una batería de 160 indicadores a 
través de los cuales se le toma el pulso a la ciudad en área como la salud, 
educación, movilidad, servicios públicos, seguridad, pobreza y vivienda, entre 
otras. Tal información ha permitido consolidar el acervo de datos claves sobre la 
ciudad y ha contribuido a perfilar los planes de gobierno de los candidatos. Hoy, 
BCV es adicionalmente un centro de consulta permanente para académicos, 
medios de comunicación, organismos internacionales y la misma gente. El otro 
gran acierto del programa es la encuesta anual de percepción ciudadana, la 
más importante que se lleva a cabo en la capital y que mide el grado de 
aceptación hacia las realizaciones de sus alcaldes. Por su seriedad y 
rigurosidad, el éxito de BCV ha sido objeto de reconocimientos nacionales e 
internacionales. Sin embargo, el más importante de ellos es haber servido de 
inspirador para el surgimiento de iniciativas similares en Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Manizales, Cartagena, y 
Valledupar. Lo propio ha ocurrido en México, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Perú y Chile. Por todo esto, no cabe más que resaltar el esfuerzo del programa 
y de quienes lo inspiraron; entre ellos, esta casa periodística, al lado de la 
Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad 
Javeriana.  
 
• El arte, un arma contra la guerra. El Tiempo, Debes saber, Bogotá (17 de julio 
de 2013) pp. 5: 
Con el objetivo de contribuir en la formación de menores que viven en medio de 
zonas de conflicto del país se presentaron en Bogotá las nuevas estrategias 
que la fundación Mi Sangre, de Juanes  y el Banco Mundial desarrollaran a 































































través de un convenio firmado hace un año. ―creemos firmemente en el arte 
como la mejor arma contra le guerra‖ dijo el artista, tras explicar que con esta 
campaña se busca que los logros alcanzados con más de 62.000 niños que han 
sido beneficiados con su fundación Mi Sangre. Para lograr este objetivo se 
fomentara la elaboración de documentos, guías y bitácoras con la aplicación de 
estrategias de otros países y la participación activa del Banco Mundial en la 
campaña de prevención de reclutamiento `soñar es un derecho` (con el apoyo 
de la Organización Internacional para las Migraciones). Mi sangre fundada hace 
siete años, se dedica a brindar acompañamiento psicológico, formación 
psicosocial y cultural. Su trabajo ha fortalecido en Bolívar, Sucre Antioquia y 
Córdoba. Gloria Grandolini, directora del Banco Mundial para Colombia y 
México, aseguró que una de las metas a largo plazo es que ―estos planes sean 
institucionalizados y se incluyan en los pénsumes de colegios‖. Según Catalina 
Cock directora ejecutiva de la Fundación ―fortalecer el papel y la presencian del 
Estado, sin duplicarlo o sustituirlo.  
 
• Cero muertes violentas. Jineth B. L. El Tiempo, Bogotá (10 de agosto de 2013) 
pp. 2: 
Miranda se sumó a jornada de cero muertes violentas. Con una plaza llena, los 
habitantes de Miranda le dieron inicio ayer a la jornada 24-0, creada por el 
músico y compositor colombiano César López y que pretende que el próximo 2 
de octubre no haya una sola muerte violenta en Colombia. El momento más 
emotivo fue cuando dos desmovilizados de las Farc y del Eln le entregaron tres 
fusiles AK-47 al general Leonardo Barrero, comandante del Comando Conjunto 
Suroccidente del Ejército. Alias ‗William‘, un joven de 26 años que hasta hace 
poco hizo parte del Eln, tomó el micrófono y les pidió perdón a todos los 
asistentes en la plazoleta Nízar Bonilla. ―Hoy les quiero decir a todos que había 
estado en el camino que no era, yo no soy del Cauca, pero sé que causé daño 
y por eso les pido perdón‖, dijo el desmovilizado, que hace 20 días abandonó 
las montañas del Cauca. A su vez, ‗Sandra‘, de 23 años, les habló a las cerca 
de 500 personas congregadas en la plaza y recordó que en una oportunidad las 
Farc la hicieron abortar, pero que ahora tenía una ilusión en la vida y se llama 
―libertad‖. Una vez entregaron las armas, el general Barrero las dejó en manos 
de César López, que las devolverá convertidas en escopetarras, el próximo 2 
de octubre. El artista señaló que este acto simbólico es un mensaje para que el 
país entienda que bajo ninguna circunstancia se puede dejar de cuidar la vida. 
El alcalde de Miranda, Wálter Zúñiga, por su parte, aseguró que era un sueño 
hecho realidad que su población sea noticia por un hecho de paz y no por un 
atentado o un carro bomba. Los fusiles serán trasladados la próxima semana a 
Bogotá, donde serán transformados en guitarras. En el concierto del 2 de 































































octubre, en Barranquilla, una de ellas será entregada a la Unidad de Víctimas, 
otra se convertirá en la primera pieza del Museo Nacional de Memoria Histórica 
y la última pasará a manos del artista. Hace 7 años, cuando el Ejército decidió 
crear varias fuerzas especiales para atender la situación del Cauca, Miranda 
vivía por lo menos tres combates diarios, y transitar por los caminos veredales 
era toda una hazaña, porque los frentes de las Farc y del Eln habían sembrado 
de minas todo el trayecto. En el 2011, al no encontrar una solución pronta a los 
continuos hostigamientos, el Comando de las Fuerzas Militares decidió crear la 
Fuerza de Tarea Apolo, que redujo en un 98 por ciento los ataques de la 
guerrilla. También se incrementó el número de desmovilizaciones en esas dos 
guerrillas. Pero tal vez lo más importante se dio por parte de la sociedad civil, 
que empezó a cerrar filas en torno a los hechos violentos. Los mismos 
ciudadanos les exigieron a los dos grupos armados que dejaran a Miranda fuera 
de la confrontación. Esta población es la primera del Cauca que no ha tenido un 
solo hostigamiento en el último año. Esa fue la principal razón para que César 
López y las organizaciones que apoyan el 24-0 la escogieran para recibir las 
últimas escopetarras. El reto será mantener a la población con cero muertes 
violentas. Cinco países se suman al 24-0. La jornada en Miranda fue transmitida 
por redes sociales a cinco países de América Latina, que el próximo 2 de 
octubre también realizarán el 24-0 con conciertos.  
 
• Barranquilla: música por 0 muertes violentas en 24 horas. EL Tiempo. Bogotá (2 
de octubre de 2013) pp. 22: 
Doctor Krápula, Giovanny Ayala, Alerta Kamaráda, Siam, Juancho Style y el 
fenómeno del hip hop en América Latina, el grupo venezolano El Cancerbero, 
son algunos de los artistas que dirán ―no‖ a las muertes violentas en Colombia. 
Una iniciativa del músico y activista social César López, quien, con el apoyo de 
EL TIEMPO Casa Editorial y la alcaldía de la ciudad, buscará que, por medio de 
la música, con un gran concierto, se proteja la vida en el país con el lema ‗Que 
nadie mate, que nadie muera‘. Habrá conciertos simultáneos en Medellín, 
Bogotá, Manizales, Montería, Guatemala, Honduras, Argentina, México, 
Venezuela y República Dominicana. 
 
• La terapia del arte. Cortes Fierro. Ernesto. El Tiempo. Bogotá (6 de octubre de 
2013) pp. 24: 
El bombardeo de información que involucra a jóvenes y menores de edad en 
actos delictivos es aterrador. El director de la Policía habló de 23.000 
muchachos detenidos este año, inmersos en casos de atraco, microtráfico y 
homicidio, entre otros. Se denuncia que menores de edad se apoderaron del 
crimen en los cerros de Usaquén y, por si fuera poco, asistimos al relato 































































descarnado sobre el niño mariachi asesinado por pretender a una niña, que 
aparentemente habría colaborado con el crimen. Ese torbellino de hechos, que 
se vuelven parte escriturada de informativos y periódicos, solo permitiría 
concluir que estamos condenados, que nuestros jóvenes solo existen cuando 
matan hinchas, meten droga, se embarazan, arman pandillas o son presa de 
bandas criminales. Hay mucho de eso, sí, pero también hay mucho de lo otro: 
jóvenes en busca de un destino mejor. Encontré a un puñado de ellos esta 
semana. Estaban distribuidos en un edificio de la localidad Rafael Uribe. Niñas 
y niños de colegios oficiales que aprenden a tocar guitarra, batería eléctrica, 
danza, teatro, pintura o que dan sus primeros pasos en la literatura. Asisten a 
esta terapia lúdica dos veces por semana. Al verlos –en sudadera o uniforme 
colegial, con cortes exóticos en el cabello o exceso de maquillaje en la cara– el 
pesimismo cede y uno piensa que algo bueno está pasando. Y sí. Esa es la 
apuesta de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN 
que funcionan desde hace varios meses en la ciudad bajo la batuta de Idartes y 
la Secretaría de Educación, como parte de la extensión de la jornada escolar. 
Existen 14 en la ciudad donde se atienden a 11.000 muchachos y se espera 
llegar a 22 centros en 2014 y 21.000 estudiantes. 
 
• Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Colombia apoyado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Alda. Beliz, BID, 2007, p. 190-199:  
Este programa busca apoyar un conjunto de intervenciones orientadas a 
fomentar la convivencia ciudadana y a prevenir y controlar la violencia urbana. 
Las intervenciones se han articulado con la estrategia de salud pública de 
afectar los factores de riesgo, entre los cuales se han identificado como los más 
relevantes, la impunidad, la poca credibilidad de la justicia y de la policía, las 
relaciones que favorecen la solución del manejo inadecuado de los hechos 
violentos por parte de los medios de comunicación, la presencia de pandillas 
juveniles y grupos armados al margen de la ley, la proliferación de armas en la 
población civil y el consumo desmedido de alcohol y otras drogas. 
 
• Programa de Competencias Ciudadanas. Alda. Beliz, BID, 2007, p. 256-324): 
Es una política nacional con el objetivo de comprometer a las escuelas a 
enseñar competencias ciudadanas que estimulen el comportamiento cívico, la 
convivencia democrática y, como resultado, contribuyan a la reducción y 
prevención de la violencia. Las competencias ciudadanas se pueden definir 
como un conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades cognitivas, 
emocionales, integradoras y comunicativas que permiten al ciudadano una 
participación constructiva y respetuosa de los derechos en la sociedad 
democrática (Jaramillo y Cepeda, 2004; Chaux y Velázquez, 2005). Este 































































programa surge como resultado de los elevados niveles de violencia a nivel 
nacional y local, como la comunidad y la familia. El Programa de Competencias 
Ciudadanas fue implantado en 2003 y hasta la fecha su cobertura abarca 32 
secretarías de educación departamentales y 42 municipios. Programas a nivel 
local. En la gran mayoría de países de la región se están ejecutando programas 
de prevención de la violencia a través de la escuela tanto a nivel municipal 
como comunitario. Las áreas de intervención de estos programas son variadas 
y, en general, incluyen actividades que fomentan la convivencia escolar, el 
respeto por los derechos humanos, el desarrollo de habilidades para la vida, la 
promoción de la ciudadanía y el uso productivo del tiempo libre. Muchos de 
estos programas se ofrecen en ausencia de mecanismos de evaluación que 
evidencien su impacto, lo cual dificulta la potencial replicabilidad de los 
proyectos en otras comunidades, municipios o países. 
 
